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1. Aligemeine Uebersicht.
arheitet habeu (J a Ja r e s s t a t i o n e ii), und 11 Feuerscliiffe, die nur während
(1cr Zeit der Sehifffahrt in Tätigkeit waren o m m e r s t a t 1 o n e n). Die
etwaige tage der Stationen gelit aus den Bildern 1 und 2 hervor, nähere Orts
angaben Finden sich in den Kap. 11 --‘7. Die meisten Stationen wurden durch
persöhnlichen I3esueh von einem Vertreter des lnstitii.ts inspiziert; die Be
sichtigungstagen sind iii den ldtzteii Kolorinen der Tahellen 1 und 11 (5. 6 ii.
7) augefiilirt.
1. Die Beobaelitnngsorte. Das Beobaehtungsnetzt ist mi Jalue 1927
unverändert classelbe vie frdher geb[ieben, umfasste also insgesaiut 37 tätige
Stationen, unter denen 26 Kösteustationen, die das ganze Jahr hinduroh ge
BiId 1, Lage der Jahresetationea,
1. ALLGEMETNEUEBERSICHT
in einer Arilage (S. 47) ist noch eine Reihe bei Petsamo im Sommer
1927 gemachte Oberflächenheohachtungen von Temperatur un Salzgehalt
angefährt worden, die Prof. K. 31. LEVANDER dem institut zur Verfilgung
gestellt hat.
2. Die Beohaelituiigen 1111(1 (lie Lnstruniente. Das Arbeitsprograrnm um
fasste, wie auch frdher:
A. An den Jahresstationen:
1°) Messung der Oberf]ächentemperatur am Ufer 1 3 mal täglich (in
der Regel um 7, 14 and 21 Uhr),
2°) - \Vasserproheenttmlune zar l3estiinnniiig des Oberfläehensalzgehaltes
aio Ufer 6 mal monatlich (iii der Regel ain 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeclen
Monats),
3°) Messnng der Temperatur und gleichzeitige \Vasserprobeentnahiue
znr Besti]mnullg des Salzgehaltes en einer Reihe von versehiedenen Tiefen an
einem bestimmten Orte im Meere nahe ausserhalb der betreffendeu Station,
3 iual monatlich (in der Regel am 1., 11. und 21. jeclen Monats).
Bemerkungen: Ao der Station Märket wurden weiter, wie
fröher, Proben ‘tor I3esthnnmng der Saaerstoffmenge im Tiefenwasser (90 m,
100 m) in Zusammenhang mk den oben unter 3°) genannten Beobaehtungen
genommen. In 14 e 1 s i n g f o r s wnr, vie atieli friflier, das Beohachtungs
DhId 2. Logo der Fenersehiffe.
1. ALLUEMECNE UEBEItSIC’HT
programm eirr anderes: t9glieli mii 9 VIu ‘wurcle die Oberfläeheutemperatttr
gemessen und eine Wasserprobe ZUT Bestimmung des Salzgehaltes gerlommen;
Tiefenproben wurden gar ;iieht gernaeht. Bei M a r t i n s a a r i dagegen wur
den nur die Tiefenpro henreichen (3°) genommen, keine Oberf1ehenheobach-
tungen am Ufer.
13. Aio der Soirimorstatio;ien:
1°) Messung ter Oberflächentemperatur täglielr otIn 7, 14 und 21 Uhr,
2°) Wasserprobcentnahme zur Bestimmung des Oberflächensalzgehaltes
tuo 11 Ulir tom 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Mouats.
3°) Messung der rIeiflpeVatdtT und gleichzeitige Wasserprobeentriahme
zur Bestimmung ctes Salzgehaltes mi einer Reihe von verschiectenen Tiefen
tim 14 Illir am 1., 11. und 21. jeden Monats.
Abweichungen von dem Programme mässen selbstverstäoidlioh immer
rnit einhegriffen seito, liesoiiders betreffs der Tiefenbeobachtuagen aio den Jah
resstatiorien, welche Beohacht.ungen nur hei verhältnismässig giinotigen Wet
terverhältnisse gemacht werden könrieri.
Eine nähere ljebersjclit von den Leistungen der versehiedenen Ktatinnen
lieferti die zwei fotgenclen TaheUen:
Tab. 1. Tiefen und Oberfiichenbeobachtungen an den Jtiltresstationen
‘ttonatc, ‘° Beobaclt
“ o 3. wenigotent
Tiofen etlor ctnzelnttt Boobachtungstuncleti tungstno
Station C Btobachtinigsrellw, von Tiefen- dii titgtktlion Ober- nato 9tt





0,4, 8 Ii- X,XIf
0, 5, it), 2)) 1 XII
ivlarjattiemi . W$W 0.9’
Ulkokalla $W 1.5’
TrnNr MV 0.7’
Valsörartoi . . NW 2.0’
Nurrokiir N 1.5’
Sä)grtutd .80.4’
0, 5, 10, 15
0, 5, 1(1
0, 5, 10, 2t), 3(1, 40
25 14
1 -V, Xi, XII: 14;
32 VI —IX: 7, 14, 21;
X: 7, 14
.‘1--V, XI, XII: 11;
-X: 7, 14, 21
35, 7, 11,21
1—-ui: 14;
21 V——V[II: 7, 14, 21;
IV, IX••X1I: 7, 11
21 14
24 7, 14, 21
33 14
16 14
1, Ii: 14; 111, VIII—




1, III XII: 7, 14,31 21. II: 14
. 1 —III, XII: 14; 1V —
XI: 7, 14, 21
29, 14
0, 5, 10, 2(1
Slskär :: N 0.5’ 0, 5, 10, 15, 20, 24
W 0.4’ 0, 5, 10, 20






. 8 1.0’ 0, 5, 1(1, 2t), 30, 4()
Lohm ENE 0.3’ 0, 5,10, 20, 30,40, 50
1Tt” W 0 r’ 0,5,1(1,2(1, 30,4)),
•
50, 60, 70, $0, 00
Bingtokär ,. W (1.2’ 0, 5, 10, 20, 30, 40























































32 V—VII1: 7, 14, 21
IX—XI: 7, 14
I—IV: 14; V—XII:36 7,14,21
30 7, 14, 21
35 —
1— ‘7, XI, XII: 14;
° V[—X: 7. 14, 21
J)ie Ä u s r ii s t ii n g d e r $ t a t i o n e n ist dieseibe gewesen vie
friiher; a]so I1IT die Tiefenhnbae1itungen: Vasserscliöpfer mit Urnkipptherrno
meter, weiter entweder i-Ianclwinde rnit Zahlwerk und Bronzeleine oder nur
eine gezeiclmete Hanfleiite olrne Winde, und fiir die Oberflächenbeobach
tungen: Oberflächenthermorneter mit Schutzvorriehtung aus Metafl, dazu
‘]nschenkasten mit 50 fiaselien å 100 ecrn (nähere siehe diese Sehriftenreihe
foflatewo[’’ Beobaeli
enJg tens
Tiefen jeder einzelnen eino Reihe ‘ Beobachtunntiinden 1 ttingsmo
‘t ition . Beobachtung rcihe on Tiefcn der ta hehen Ober nato fur





Tviinniiine . NE 0.5’ 0, 5, 10, 20, 3t)
Kafibädan .. W 0.1’ 0, 5, 10, 20, 30, 40
Harmaja W 0.5’ 0 5 10 20 30Grahara .
.
helsinki . .
. t 1 = —
Helsingfors
.
S6c1erk3r . . . SSE 6’ 0, 5,10,20,30,10, 50
Ilnrhla.ud 0, 5. 10.20. 30, 10,
8 1.5’ 0, 5, 10, 20, 30
r. ::) ENE 0.3’ 0, 5, 10, 20
$ornsners .. E0.I’ 1], 5,10,20.30,40,50
Martijisaari . SW 1.4’ 0, 5, 1.0, 20, 30




























jleobachtungsjalires 1 ••••••iÄii. BeObachtiingsstundenTiefen zalil[
[‘kvna Vi 10.—X 31. 0. 5, 10 14 7, 14, 21
Nahkiaineit VI S.——X 31. 0, 5, 10, 20, 25 14 7, 11, 21
IIelsingkalhi.n Vi i0.——XI 14. 0, 5, 10, 20, 30 16 1 7, 14, 21
nipan VI 4.—XI 1$. 0. 5. 10. 20. 23 16 7, 14. 21
Storkalegruml . . . Vi 1.—-XI 11. 0, 5, 10, 20 17 7, 14, 21
Relanderinmatala ‘) IV 26.—X1I 17. 0. 5, 10. 15, 20 23 7. 11, 21
Stnrhrotten 1%:8 0, 5, 10, 20, 25 29 7, 14, 21
, ransgriutd 20.— () 5 10, 20, 30, 40 27 7, 14, 21
Kalbädagrimd V 9.—XII 18. 0, 5, 10, 20, 30 22 7, 14, 21
\Verkkornatala V 21.-—X1 24. 0, 5, 10, 20, 30 19 7, 14, 21
Taipaleenlnoto V 1$.=X[ 12. 0, 5. 10, 15 TS 7, 14, 21
1) Frll hei Relandersgrund genaniit.
1. •\LLGE3IEINE UEBEILSICHT
Nr. 5). Alle rrl_er_tlooueter sind im Laboratoriiun des Instituts mitersueht wor—
den; die meisten Stationen haben eine voliständige Reihe von Reserveinstrtt
o nenten.
3. Die Bearheitnng der Beobaelitungen und die Äufstellung (1CM Beobneh—
tungsmateriales. Alle T e m1j e r a 1 n r e n (C°) sincl korrigiert. Die Tiefen
temperaturen finden sich alle in den Kap. [1 und 111 in den Kolonnen t°, von
den beobachteten Oberfläohentemperaturen wird dagegen in den Kap. IV und
V nur eine von den drei (vgl. Tnb. 1 und 2, 5. 5 u. 6) tägliehen I3eohaohtungs-
reihen veröffentlieht, zwar die ura 14 Uhr genornmene, und von den öbrigeto
Ileobaehtungsreihen nur die Monatsmittelwerte (M) mitgeteilt. Die Jahres
rnittelwerte (Seite 28) sind direkt tms tien Monatsmittelwerten gebiidet.
hei der Mittelwertbildung sind einz1ne 1 ehlencle Angaben interpoliert worden.
Der 5 a 1 z g e h a 1 t ist ditreh Titrierungen auf Chlor im Vergleieh mit
Normalwasser bestimmt worden, die Bereohnungen KNuDSEN’s Tabellen ge
inäss gemaeht. Die Titrierungen sind von dem Thalassologeii Dr. K. I3ueu
ocler dem Assistenten Mag. Eri. 5. (*n[rtuNroEaa ausgeföhrt worden. Die Salz -
gehaltbeobaohtnngen werden sämtlieh hier veröffentlicht, die Tiefensalzgehal
teot in den Kap. II und Ifl und zwar in den Kolonnen 3 0/00, die Oberfläeheo
salzgehalten lxi den Kap. IV mrd V unten in den dortigen Tabellen. Die Mo
natsnnttehverte der Salzgehaltszahlen sind ais Mittelwerte auer vorliegenden
Salzgehaltbeobaehtungen bereehnet, d. ii. wenn die Anzahi der Beohaehtungen.
(lie vorgesehriebene 6 pro Monat öberstiegen hat, sind nueh die iiherzithligen
rnitgenommen, und falis einige Prohen. fortgezallen sind, hat keine Interpolation
stattgefunden. Die einnige Ausnahme ist H e 1 s i n g f o r s, wo von den tdg
tiehen Salzgehaltbeobnehtungen (lie Mitteiwerte so, wie för die rfefllperntur,
aosgereohnet sind. Die Jahresmittelwerte des Saizgehaltes sind Uherail Mittel
der Monatsmittelwerte.
Die 8 a ot e r s 1 o f 11tt e n g e (ittir von 51 ä r k e t), ist uaeh der Methodh
von W[NICLNR —ilo eninrii. ermittelt; (lie Bestimmung ist im Chemisehen La—
horatorhtrn ties Instituts von Mag. OidIriiNurmo ausgeföhrt. 1tt der rutibelli.
(Seite 13) bedeutet O’2 Sauerstoffmenge hei Sättigung und () gemessene Sanoi
stoffmenge, beide in eem bei 00 und 760 unu Hg pro 1 000 ccm Wnsser.
i3ei der llearbeitung loi das Beohaehtungsinnterial nur einer ersten ver
gleiehenden kritisehen Beurteilung unterworfen worden. Von dieser und voit
den Ergebnissen derseiben gilt aueh hetreffs der jetzt vorliegenden Messungen
dasseibe, was lii deiuselben Zusamrnenhange för die friiheren Jahre in den ent
spreohenden Sehriften dieser Sehrifienreihe näher ausgelegt worden ist. ks mag
hier nur erwähnt worden, dass aueh hei der i3earbeitung dieses Matoriais nuo
einige ganz unmögiiehe Werte ausgesehaltet sincl, während, wie es aus den
1 etreifenden Tabelien näher hervorgehen wird, einigen unwahrse heinheheit
oder wahrseheinlielo, jedooh niehi beweislieh, verweehselten Werten ein Frage
miehen heigefögt ist. Einige clureh niehi gleiehlaotende Anzeiehnungen ira
den Vlaseheit selbst und lii den entspreehenden rragehiidl1ern heweisheh kousta
tierte Verweelishingen sind dngegen ohne weiteres korrigiert worden, Eino
ahsohtte hlxaktheit ties Materials kann natörlieh nieht garantiert werden.
Helsingfors (Ehmland), lustitut för Meeresforsehung, Dez. 1928.




1927 illarjaniemi Beobaehter: F. Korpela Marjaiiiemi 1927
II 11. III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 21. V 2, V 11. V 21. VI 2.
0 —0.1 8.08 —0.1 2.41—0.1 2.47 0.0 2.27 0.0 2.07 0.0 2.38 0.1 LOI 0.1 1.02 0.6 0.14 5.2 1.80
4 0.0 3.19 0.0 2.50 0.0 2.52 0.0 2.48 0.0 2.34 0.2 3.15 0.2 2.72 0.2 2.05] 0.3 2.63 4.7 2.61
8 0.0 3.37 0.2 3.32 0.3 3.48 0.2 3.30 0.4 3.16 0.3 3.39 0.4 3.26 0.4 3.28 0.6 3.32 4.5 2.74
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 8.0 2.56 11.3 2.72 14.3 2.97 20.0 2.94 12.0 2.97 16.3 2.77 16.5 2.86 7.6 3.26 11.7 3.30 9.8 3.04
4 6.7 2.77 11.3 2.72 i3,7 3.04 8.3 3.18 6.4 3.17 9.4 2.48 16.6 2.88 7.3 3.26 13.7 3.10 9.9 3.04
8 (1.1 2.83 10.9 2.76 13.3: 3.04 6.3 3,15 0,3 2.17 5.8 3.39 1)1.52.86 7.3 1.28, 11.7 3.10 9.8 3.04
IX 21. X 3. X 13. X 21. XII 11.
0
‘
S1 3.06 7.6 3.4] 5.2 3.03 3.0 3.35 —0.1 3.46
4 0.0 3.1tt 7,9 3.44 5.0 3.03 3.5 3.38 —0.1 3.48
8 9.t 3.5tt 8.0 3.14! 4.3 3.01 3.5 3.35 — —
6°2O’NBr 93d97EL
1927 IJikokalla Beobachter: E. J.Björklöf Ulkokalla 1927
16. 1 21. III. II 11. II 21. 1111. III 11. ‘ III 21, IV 2. IV 11.
0 —0.3 3.50 —0.2 3.53 —0.2 3.53 —0.2 3.53 -—0.3 3,57—0.2 3,55 —0.2 3.53 0.0’?3.39—0.1 3.53 0.0 1.04
5 —0.2 3.50 —0.2 3.53 —0.2 3.55 —0.2 3.53—{).2 3.51) —0.2 3,57 —0,2 3.33 t)M?3.42 0.0 1,53 )),0 ?1.04
1)) 0,0 3.53 0,0 3,53 0,6 3.55 0,0 3.55 0,0 3.60 0.0 3,57 0.0 3.53 0.0,?3,30 0tt 1,53: 0,0 ?1.04
IV 21. VI. V 11. V 21. VII. VI 11. VIII. VII 11. V1I23. , VIII 1.
0 —0.1 3.’26 0,0 2.02 0.0 3.46 2,4 2.71) 2.4 3.37] 3.7 3.41 12.1 3,35 21.3 3,26 12.6 3.24 14.0 3.33
5 0,0 3.28 )).0 2.91 0.0 3,50 1.5: 3.28 2.3 3.37 3.2 3.42 9.0 3.35 14.7 3.33 10.5: 3.30] 1)).)) 3.37
1)) 0.t) 3.28 0.0 2.94 0.0 3,10 0,6 3.50 1,7 3.37: 3.2 3.36 8.5 3.35 7.9 3.37 7.9’ 3.37 0.9 3.3))
20 -— — — — —
— 0.6 3.50 2.5 3,39 3.2 ?3,41 5.7 3,41 4.2 3.12 3,91 3,44! 4.3 3.41
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. X 1. X 13. X 21. XI 1. , XI 12.
(1 16.4 3.26 8.0! 3.37 30,5 3,42 9.81 3.39 9,3) 3.41! 8.4 3,41 7.21 3.37 6,3 3.37 3.7 3.33 2,6 3.335 16.7 3 26 6.3 3.37 10.2 3,44 9.9 3.39 9.41 3.41 8,3: 3.42 7.3’ 3.37 6.5 3.37 3.9 1.35 2.9 3.33
1)) 36.7 3.2)1 5.1 3,44 10.3 3,44 9.9 3.39 9,3 3.41 8.3 3.46 7.3 3.37 6,5 3.37 3.9 3.33 2.9 3.33
20 10.5 3.35 2,3 3.55 8.4 3.51 9.5 3.39 9.3 3,4l 8.3 ?3.42 — — 6.5 3.37 —
— • —
, XII 1. XII 11.
0 2.0 341 1.0 3.39
5 2,2 3,41 1.0 3.35
L 2.2 3.411 3.2 3.351
1 ,
2
10 II TIEFEN141sol11.c1TT1N( 1 I1N
6357’Nflr 22 ‘51’EL
192i Taiikat Iloobaehter: X. . Källströni rf.1111(.11. J 9
21. 1 11. 1 21. III. II 11. II 21. 1111. 111 11. III 21. IV 1.
1) —04 3.57 0.5 .00—4(3’ 43(12 0.1’ 2.81 —0.3 3.17 — ((.1’ 1.281 0.2 3.3:1, 0.1 3.30 0.1 IX)’— 0.2’ 3.41
5 —((.3 3.53 ((.2 1.01 — 0.1 3.31), O.t 3.31 1.1 :1.52 0.1 :1. 11,—fIl :1,50 0.t :1.41 ((.0 :1.11. 0.1 1,14
10 —((.1, 5.33, 0(11 ),((41 — (([ ?3.55 0.0 3.33 11.1 3.41 (1.1.! :1.52 0.0 :1,57 0(1 3.44 0.)) :1.42! (1.11 3.1(1
iv ii. ry 22. VI. . V II. V 23. VII. VI II. VI 21. VIII. Vtt 11.
(1 t).t) 2.67. 0.2 2.3& ((.1 3.12 ((.4 0.3 0.0 2.99’ 4.5 3.2) 7.3 1.1)) ((.8 1:11 tI.3, 3,33 21.0 3.24
5 0.5 :1.18 o.t 3.44 0.3 1.44 0.2 3.30 i.o :1.62 231 :1.32 .5.0 1.40 7.3 3.3:1,3.93.35 8.4 3.5t
10 )f.t 3.31 (1.2 3,40 0.4, 3.40 ((.3 1.42 0.5( 1.06, 2.31 :1.37 L0 :1.31 8.2 :1.4(1’ 3.0. 3,311 4.2 3(10
VII 22. VIII 1. VIII 12. VIII 22. IX 1. IX 12. IX 21. X 1. X 13. 1 X 21.
0 15.2 1.31), 52.4 1.4(1 tS.0 3.1(1 t2.3 3.44 11.7 3.22 tO.4 3:11 loi :1.41 8 .8.1.1(1 631 3:12 5,1) 3.33
3 (1.2 :1.31 9,3 3,57 (1)1 ‘3 4 11.6 3.30! 12.4 :1.21 0(1.4 :1.32 9.3 :1.411 o.t :1.20 (1,3. l,11 43) 3.3%
50 4.0 3.53 (1.0 :1(12. 4.0 :1(11 10.1 1,3)) 42.4 :3,21 7,7 3(14 9.2 1,41 9,) :1:12 (1,3’ :1,33 4:1 [1.3:1
15 —, . 33’ 3.64 8,8, :1(1)1 12,2 1.33 0.2 :1.111), 8.3 3,3)) ((.0 :1.211 (1.1 :1:1(1: 4.2 3,2121
‘
XI 2. XI 11. 1 XI 26. XII 1. XII 11. XII 20.
o 1.4 3.28 1(4! 3.26 - 0.41 3.44! 0.4 3.37—0.3, :1.33 —0.11 342
‘ 1.8. 3.26 (1.91 3.26 — (l.t 344l 0.4 3.37 ((‘3 333 ((5 ‘344
40 1.(( 3.2(1 .0’ 3.26 ((.1 3.4(1! 0.5 3.37 12 3,33ft—0,t 3.40’
15 2.01 1.1(1 1.7 1 3.28: ((.2 3.40! 0.6’ :1.30 ((.3! 3,35 f(.ff( 1,52
63 25’NIir 21°4’EL
1927 ,ilJSO1’11l’tIiI 0e1)ba(’htcr: Karl F. Piirin . Valso ,irtia 1 92
1 4. 1 11. 1 21. II 1. II 11. II 22. III 1.’ III 11. , III 21. IV 1.
)(
-0.1 5.21) —0.2 4,3(i- ((.5 3.77 ((.1 1:11 0.1 (((1) ((.1 4.21) — 0,1 43,11’ ((.1 :I.64 9,1 4,07 ((.1 1,78
5 —((.1 ?4.40 ((.1 1,61) ((.1 [1.75 0.t 1,58 — 0,) 402 4Il 4.4t) ((.1 7.1.81) (1.1 5.17 0,1 4,1:1 Oli :1,6(1
1)) 0.0 ?1.31 ((.1 4,58 0.0, 3.75 ((.1’ 4.85 0.0 4.1:1 ((.0 4.52 (1,1 73.93 0.0 3,2) ((.0’ 3.1(5 .U! 3.0)
IV 11. V 6. V 11. V 26. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 23.
0 11.0’ 3.57 0.3 3.68! ((.8 4.02 1.4 3.01 3.0 4.00 3.2 :1.86 0.0 (.07 [((31 :1,7:1 (8.6 (.07 [:1,4 :1.78
5 (1.1 1.76 ((.0 3.81) ((.9 4.2(1 2.6 4,0(1 2.0 .1.20 1.7 1.1)3 8,5 4.13 s,t :1.71 83) :1.7:1 11.7 :1.77
70 ((.1 5.37 ((.6 :1,77 t.t( 42)) 1.4 4.0(1 2.0 1.20 4.1 :1.1(6 7.0 4.20 7.3 :1.721 8(1 4.3)1, 1 1.1 4(19
VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1. IX 13. IX 21. X 6. X II. X 21. XI 2.
(1 17.43.17 t7.4 3.t7 13.0 3.04 13.1 :160! 10.1) 3.0)’ 0.0 4.22 8,0 4.72 7,0 4,t(7 3,34.11 2(1 13)
5 15.2 1.32 17,:) 3.17 (2.1) 3.60 11.5 4.24 70.1 3.71 8,54.22 8.5 4,83 81) 4.01 (1,0 1,15 2.5 4.11
10 6.1 :1.37 10.) 21.22 02.5 3.71 tOM 4.St (.1) 3.75’ 7.1(1 4.42 5.3 4,8:1 8.) 4.16) 3,9 4.16 2.8 4,12.
, XI 12. XI 21. XII 1. XII 13. • XII 21.
() 1.0 3.78 1,5 3.77 0,)) 4.2(1 - 0,3 3M&—o.t 4.23
5 2.7 4.22 1.3 3.87 (1.0 4.56 ((.1 37& (1.1 5.08
11) 2.7 134 2.7 4.47 (1.2 4.67 ((.1 3,82! ((.0 3.17
11. TIEFENBEOBACHTUNGEN 11
31 31 31 DD.3D
no t - t .. t - 1 -s 1 - t
..
t - t —. t .. t -
0 14’NBr 20 36’EL
1927 Norrskir ienbaehter: IIi. Mttlantlor . ... Norrskar 192
IV 1. V II. V 21. VI 1. VI 13. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 1.0 1.81) (3.1) 1.91) on 4.42 2.6 4.38 5.3 4.53 7.7 4.31 9.9 4.78 21.1 4.07 1 7.! — 18.)) 2.86
5 0.2 4.83 1.0 4.99 1 .2 4.45 7.9 4.6(1 4.6 4.61 7.4 4.61) 10.3 4.78 9.3 4.13 1tt) - 16.5 2.1)2
1tt 0.2 4.1tt) 1.6 4.t)9 1.4 4.0(0 1.5 1.10) 3.2 4.83 6.0 4.035 10.1 1.78 4.4 1.6)) 6.7 13.1 3.9!
20
— 1.4 -1.1)9 1.4 4.01) 3.4 Stt! 2.8 4.87 2.8 5.10 4.9 5.25 2.4 5.35 4tt - 4.3 5.23
3)) —
— (1.8 5.46 1.)) 5.52 0.4 5.2! 4.6 4.91 2.0 5.21 2.t) 5.31) 2.0 5.51 2.5-- 2.1 5.5)
4tt — — —
— 1.)), 5(14 1.4 5.48 4.8 5tt! 2.0 5.37 1.9 5.3)) 1.8 5.15 2tt — 2.0 5.51
VIII 13. VIII 22. 1X 1. IX 11. IX 21. X 6. X 17. X 21. XI. 6. XI 12.
0 15.0 3.06 11.0 4.49 1.5 5.00 9.0 -0.45 5.8 5.17 9.3 5.43 7.Ij 4.5% (3.7 4.1)4 3.7 5.01 2.4 4.51
5 15(3 3.68 1tt.)) -0. [7 11.3 5.0! (.1 4.42 8.1t — 9.4 5.46 7.2 4.0tt (1)1 4.96 4.0 5.ttl 3tt 4.7tt
1tt 15.3 3.68 1(1.7 4.47 1)0.5 5.05 9.1 4.42 9tt 5.32 9.4 5.46 7.2 5.17 (1.01 4.1))) 4.2 5.16 3.2 4.78
20 itt.1 -— 7.)) 4.92 6.8 5.1tt 3.0 5.46 11.0 5.321 !t,4 5.4(1 7.2 5.28 (1.2 5.43 4.5 5.25 4.2 5.43
30 3 tt — 4 1 •S >6 > •t ) > > ) 0 0) > 3J 1 4 6 34 1 ) 4 6 39 [4 1)
40 2.))
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1
IV 25. V 2. V 15. V 21. VI 2. ‘ VI 14. VI 21. VII 1. VII 11.
0 0.8 5,64 2.)) 4.81 3.0 5.28 4.)) 43tt) 6.5 5.tt% 1 1 .2 3.48 31 .8 4.9)) 12.lt 4.89 1 3.)) 474, 17.3 3
5 ((.7 5.04 4.7 5.12 3tt 5.28 4.1 4.1)1) 4.4 5.11) (3.1 4.70 t).6 5.12 1 1tt 5.03 12.8 4.81 lt.3 5.43
10 t) i . t,4 1 0’ 1>) 3 2 1tt 3 8 1tt 4 — 1 1 Ii t 6 1 t 1tt 6 03 0 1 4 4 18 8 1 —
2tt tt.9 5)34 1.4 1.61 3tt 5.31 3.6 5.41 3.7 5.17 4.1) 5.30 (.3 5.17 81 5.34 (.1 5.32 (1.!, 5.53
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 22. X 6. X 12. X 23. XI 2. . XI 14.
0 1:0.6 5.34 17.5 5.10 18tt 5)2 Itt.3 5)5 11.2 5.45 1tt.!) 5.28 9tt 5.31) 5.)) 5.35 3.8 5.30 3.0 5.35
Ittt 43 73 >0 l It ‘>1 — IttS 4 1))) 3> (1 >3>) ‘3>) 38 14 18 >9
1tt t t 0 4 1) (0 —) t 00 1tt 8 4 1tt)) ‘>3) 1 1 41 1 41 0tt ,30 0) .,









l92 Säppi Säbhskir 192
IV 8. IV 26. V 5. V 12. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 3. VII II.
It tt.3 5.031 1.1) 5.3tt 3.7 5.55 3.2 5.26 (3tt 1.tttl 7.1 4,7tt 9tt 1.7) It.3t 5.54 14tt 5.51) 18.5 51
5 1.3 ‘3 1.8 5.3tt 3.3 5.57 3.5 5.28 4(3 5.2) 4.8 5.101 7.9 5.20 t I.t) 12.1) 5.5)) 11.2 5.55
0tt 0.3 5.63 1)3 5.43 3.2t 5.51) 2.8 5.11 3.8 5.11tt 4.2 5.32 3.5 5.37 Itt.4 5.55 13.5 5.64 t.6 5.6:1
15 0.3 5.6)3 0.1 5.).) :1.2 s.stt 2.2 5.54 2.1 5.48 2.8 5.1>) 5.5 5.37 9,2 5,55 10.7 5.68 (3.2 .>M3
2tt t).4 5.60 1.5 5.45 3.1 5,51) 2.2 5.61 2.1 5.5)) 1tt) 5.51) 5.4 5,31) 1tt) 5,51 S.8 5)10 3.4 5.00




VII 23, VIII 2. VIII 13. VIII 27. IX 1. IX 12. IX 21. X 7. X 17. X 25.
9 tEl 5,45’ 11.6 4.20 16.1:5.59 15.7 5.77 tS.))’ 5.3)) 13.0 5.30 12.5 5.73 10.7 5.61’ 8.3 3 06’ 6.51
3 12.8 5,11 11.11 3,341 19.0 561 15.8 5.77 16.)) 3)3 13.2 5.5)) 12.2’ 5.73 10,7 5.64 8.4, 5.661 6.8 5.45
10 7.6 3.54 7,0 5.16 19.1) 5.65 iLO1 5.77 13,8 5.39 7.8 5.68 12.2’ 5.75 11.2 5.70 8,4 3,0(1’ 6.9 5)6
10
.4l 5.51) 5[I 5.341 188 3 (11 1(1.5 5.77 15.0 5.77 5.9) 5.70 12.2 5.75 Ii.’) 3.86 8.5 5.041 7.0 5.68
20 .8’ 3.51) [8 3.54 ESA alI 8.8 5,77 11.6 5,70 55 5.68 122 5.77 11.4 3.9(1 8.4 5.64 7,3 5.53
11 4.8 5,1)) U( 5(13 10.1 ‘.63 88 .77 11.0, 3.8) 6.01 3.72 12.0 5.82 lt.4 3.95 8.4 3 04 7.4 3.61
1 XI 6. XI 17. XI 21. XII 1.
1) 4.7 5,52 3.3’ 5.37 0.5 5.57’ 1.5 3.37
5 3.a 5.03 33 5,37 0.7 5,55 1.81 5.59
11? aO 5.63 3,0 5,3)) 0.7 555 2.0 5.64,
55 5,6’ 3.8 5.39 0.9 (1.07 2.0 5.66
1)) 5.6 5.63 4.2 0,401 0.81 5.01 2.0 3.66




/ Beohashter: 0. A. Nordqvist E;iskär 1927
1 12. 1 21. II 11. II 23. 1111. III 15, III 21. jvi, iv 11, IV 21.
1) — 6.0]), (Ui 3.0’) ((31 53)5 (55 ((.1(0 ((3)
3,91 ((5 •$2 ((.2 5,8(1 0.0
5,75]
0.9 3,73 1.2 5,73
5 — 391) 0.1 5’(7’ 0,0 99 (111 02 5.97 ((.1 3.8) 0.2 3,99 0.tl 5.70 ((.0 375 1.2 5.77
19 — 5.60 -(1 1 5.97 1).) 5.05 0.5 6(1)1 ((.2 5.91) (UI 3 $2 0.2 5.91 ((.5 5,71) ((.1) 5.73 1.3 5.77
2)) — SOI) — (1.21 5,01) 1).) ((.1, 6.t3 0.2 O.00j 1).) 5.82 0.2 5.1(7, 0.5 5.70 0,3 5.73 1.31 3.75
V 1. V 13. V 21. VI 1, VI 13. , VI 21, VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
(1 1.3 5.68 40 3.82’ [.3 5.81 6.81 3.30 0.8 S,II ((.2’ 5.71) 3.1’ 5.31’ 15.3’ 5.82 1(1.5’ 5.82 20.1’ 5.01
3 2.’J 5.68 4.)) 3.84 (.3 581 6.4 5.86 9.5 5.03 0.3 5.81 12.1’ 5.81 14.6 5.82 173) 5.79 20.1 3.1(3
1)) 2.1 5.88 4.11 3.34 4.2 5.86) 6.3 5.84 9.5 5.03 1).)) 5.1(1 1(1.4 3,34 tl.6 3.8) 12.5 5.84 16.6 11.00
10 2.11 5.1(1 3.81 5.84 [.2 588 6.3 5.8(1, (.1 3.9) 8 9 3461 53, 581 3.4 5,81 10.0 3.93 11 4 3.93
VIII 11. VIII 25. IX 1. IX 11. IX 21. X 2. X 15. X 21. XI 2. XI 15.
II 22.)) 6.0)) ((((0 [((.9 6.1 t 153 ((.00 13.3 (1.02 12.0 3.95 9.2 S.1 5.95 3.5 5.91 3.9 5.77
3 2(1.1 ((.55 t7.Si (1tt 5(1,5 6,001 1)3 6,06 1:1.1 0.02 12.7 3.90 9,7 3,0)) 3,3 3.91 3.7 5.93 3.4 3.77(1) (8.3 5.9)) 17.21 6.17 16.2 (1,00 1 4.3 ?6,t8( 135 ((.02 13.1 5.1)1) 9.1) 1.88 8.4 3.1(1 ((.2 3.93 4.2 5.77
2)) 16.2 ((01 (7.2 (1, I5 16.2 6,06 1 (.1, 0.00 13(1 ((.1)2 13.2 5.1(0 9,9 5.0(1 8.4 3.01 (1 :1 3.91 4.1 5.82
XI 22. XII 1. XII 11.
o 2.0 5.73 1.1 5.1(1)’ t.7’ 5.73
3 1.0 3.75 1.3 5.80 5.8 5.77
10 2.1 5,75 1.3 5.86 5.8 5.77
1)) 2.1 5.79 1.3 3.861 1 .1) 5.82
60°1S’NBr 19 S’EL
Mirket Beobachter: K. J. Mattoson Mii’ket 1927
117. 11116. 1V4. VI. V12.
1
V21. VII. V113. 1 VII4. VIIlI.
0 1 .11 5.72, ((.7 3.521 °l 5 68 2.0 5.41 ,°I 3.3) 3.1’ 5.46 4.5 5.11 0.3 (‘.30 12.2 5.16 18.5’ 5.34
1 1 71 (1 a 61 (1(1 jOS 56 “ 43 41 o 30 II 8 a 15 (48 (0
1)1 1.2 5.72 0.8 3.6(1 (1(1 3.70 1.4 5.66 2.4 3.462.7 5.16 4.3 ?5.54 31) 5.39 10(1 3 19 10.91 5,37
)( 1 6 68 0 ( i0 (1 6 a 72 1 3 61 61 o 45 2 9 9 43 1 (1 1 ) ‘1 7 1 46
31) ‘ 1.71 6.1)11 1.0 3.1)3 ((.11 3 75] 13) (LOI 1,5] 6.11 2.2) 5 03, 2.0 0.82 2.7, 6.06 3.1 3.79 3.8, 3.55
40 1.8 32(9 1.3 ((((3 (1.3 5.75 1.2 0.01) 1.4 6.24 1.0 6.21 1.7 6.29 2.4 ((.06, 11.0 5.52 2.8 536
50 2.6 ((.26 1.8 6.24 1.)) 3.91 1.21 6.17 1.2 6.38 1.1’ 6.36 1.0 6.44 2.2 6.46 22) ((.28 2.6 ((.28
((0 2.0 1537 1.0 ((.35 5.8 (1.20 1.2 6.28 1.2 0.41) 1.4 6.161 1.6 6.51 2.2 ((.53’ 22) 6.51 2.6 6.56
70 J.l ((.16 2 3 6.35 2.2 0.47 1.2 6,42 1.2 6.46 1.4 6.49 1.6 6.58 2.2 6.58 2.9 6 53 2.6 (1.58
80 1 2.4 0.51 1.0 6.40 2.5 0,53 1,2 6.40 1.2 (551 1.5 6.55 1.7 (1.56 1.2 (502 121 ((.62 2.6 6.6290 1.3 6.62 28 ((.53 2.7, ((.38 tS ? 1.2 6,55 1.0 0.58 1,6 6.62 2.2 (1.67 23) ((.64 2.6 6(12
1(0) , 1.4 ((.651 s,il 6.6)) 2,’) ((.02 1.4 6.51 1.3’ ((.55 1.81 6(11), 1.9 0,64 2.2 6.61, 2.9’ 6(17 2.6 ((.62
11. TIEFENEE OBAOHTUNOEN 13
on
Märket Märket
VIII 1. VIII 13. IX 1. IX 12. XI 17. Xli 1.
0 21.5 3.93 19.4 3.01 15.7 4.72 14.1 1.99 3.8 5.26 3.2 5.28
5 (6.6 4.49 18.8 4.02 15.2 4.90 13.5 5.07 4.1 ?5.40 3.3 5.28
JO II.)! 4.98 17.8 4.80 1Sf) 4.91 13.3j 5.07 4.1 ?5.37 3.6, 5.34
20 0.0 5.19 3.95.30 12.5 5.25 12.)) 5.16 4.35.52 (.3 5.31
30 4.3 5.43 4.4 3316 6.9 6.28 5.0 5.77 4.6 5.59 4.0 3.7))
40 3.1 6.11 3 0 0.33 5.1 0.46 4.0 6 31 5.3 5.91 3.1 3.97
50 2.9 6.42 2.9 6.47 3.7 0.5(1 3.9 6.53 5.9 6.15 5.4 6.26
60 2.9 6.53 2.8 0.13 3.5 6.58 3,9 6.18 6.1 0.31 5.6 6.38
70 223 6.5$ 2.8 6.6)) 3,3] 0.62 3.0 6.05 5.7 0.58 3.7 6.46
8)) 2.0 0.60 223 0.64 3.3 ö.os] 3.6] 6.64 5.3 0.65 5.0 6.53
90 2.9 6.65 5.8 6.04] 2)5 (1.01) 3.6 0.71 5.3 0.67 5.0 6.50
100 2.9 6.67 2.8 (1.71 3.1 0.75] 3.5 6.75 5.3 0.70 5.6 0(10
Märket Sauerstoffmenge . Märket
1927 II 7. III 16. IV 4. V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 13. VII 4. VII 11.
m 90 100 90] 101) 90 100 01) (0)) 9)) 100 91) 100 90 100 00] 10(1 90 100 9))] 700
e 1.3 1.4 2.8 3.t 2.7 2.9 1.3 t.4 1.2 5.3 1.0 1.8 1.8 1.9 2.2 2.2 2.9 2.9 2.6 5,6
0! °/ 3.63 3,67 3.00 3.64 3.03 3.61 3.41 3.59 :1.61 soi 3.1)3 3.04 3.65 3.66 5.68 3.69 3.66 3.68 3.65 3.65
02 9.33 9,3!) 8.97 8.89 8.99 8.91 9.35 0.31 9.36 1)34] 9.26 9.21 0.21) 9.18 olo 9.10 8.94 8.93 9.1)1 ((.0!
02 7.53 7.29 7,55 7.42 7.55 7.41 8,32 8.23 8.22 8.18 8.01 7.84! 8.51 7.85 8.19 7.90 7.95 7.96 7.72 7235
12n 80.7] 78.3 81.2 83.4 84.0] 83.2 80.)) 88.4 87.8 87.1 86.9 S5.1 88.2 85.6 90.1) 87.8 88.0 80.5 85.7 85.))
1927 VIII 1. VIII 13. IX 1. IX 12. J XI 17. XII 1.
m ‘ 90 100 00 100 90 100 9t)] ioof 90] 100 90! 100
0 2.9 2.9 2.8 2.8 3.1 3.1 3.6 3.3 5.3 5.3 5.9 5.6
Cl°I 367 3.68 3.66 3.70 3.60 3.70 0.7)) 1.70 3.68 3.73 3.63 5314
0’ 8.93 8.93 8.96 8.96 8.89 8.89 8.77 8.79 8.40 8.40 8.27 8.33
O 7.95 7.71 7.82 7.65 7.60 7.60 7.60 7.15 7.02 7.00 7.11 6.77
89.0] 80.7 S7.2 85 4 83.3 86.2 86.6] $6.6 83.5 84.l 86.0 81.2
.. 5951’NBr 1955’fL
1927 Lagskar Beobaehter: W. Johansson Lag’skar 192
II. 1 21. III. II 11. 1111. III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 22.
0 0.0 5.80] 0.5 3,84 7,5! 5.82 1.0’ 5.91 ((.5 5,75 0.2 3.81 0.! 5.75 0.8] 5.91 0.9 5.82 1.3 3.91
5 1.4 5.88 1.1 3.84 1.7 5.93 1.2 3.1(3 0.7] 5.80 0.4 5.82 1.5 5.77 5.0 5,99 1.1 5.90 1.4 5.09
10 1.9 5.88 7.3 5.8$ 5.7 5.00 1.2 5.93 0.7 5.1(0 0.4 5.82 ii 5.82 1.)) 5.90 1.5 5.91 1.3 ((.0(1
20 2.5 3,8$ 1.3 3.01 1.7 3,95 1.2 3.93] 0.7 5.90 0.5 5.82 1.1 5.82 1,0 6.00 723 9.91 7,1) 0.1)0
30 2.5 6,53 1.5 0.40 1.7 6.21) 1.3 6.00 1.)) 6.37 0.8 (1.38 1.0 6.20 1.0 0.0(1 1.1 6.20 1.5 0.26
40 2.1 6.13! 1.6 6.40 1.8 (1.28 1.3 ((.00 0.9 6.40 1.1 6.38 1.0 6.21 1.0 0.06 1.1 6.20 1.5 0.2$
5)) 2.2 6.131 2.l (1,4)) 5.8 6.311 5.3 6.00 l.lt 6.40 1.3 6.38 5.0 6.24 Yo. 6.24 ii 6.22 1.2 6.2$
00 2.4 6.5)) 2.6 (1,53 1.9 6.38 1.3 0.19 1.1 6.42 1.2 0.12 1.1 6.28 0.9 (1.35 1.2 6.24 1.1 (1.28
7)) 2.8 (1.22 2.7 (1.53 1.9 6,58 1.2 (1.10 1.2 6.17 O( .2 6.4(1 5.1 0.)) 0.33] 1.2 6.38 1.4 6.28
80 2,6 6.22 2.8 6.53 1.0 6.4!) 1.5 6.19 1.2] 6.47 1.1 6,46 1.1 6.29 0.0 6.35 1.2 6.38 1.1 ((.115
V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 12. VI 22. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
(1 2.2 5.81 2.1 5,11! 4.1 3.1(1 3.9 3.64 6.3 5.61 8.0 5,33 8.7 5,57 18.0 3.90 37.0 5.59 50.11 5.37
5 2.1) 1.91 2.3 0,11 4.4 6.57 4.0 5.84 5.7 5.63 7.1 3.82 8.8. 5.75 15.9 3.01 17.1 5.81 17.1! 5.63
10 — 1 90 1 Ii 14 1 17 1 (1 . $4! a,, 63 a 1 8.. 88 73 101 604 11 0 619 1 623
20 2.1 52)1 2.2 0,13 3,7 6.17 3.9 3.89 5,3 5.66 4.1 3.86! 6.0 5.73 6.3 6.04 10.5’ 6.19 74.2 6,33
30 2.0 6.22 2.t 6.17 2.3’ 6.1!) 3.9 6.46 5.1 6.46 6.1 ((.35 6.1 6.62 4.5 6.42 5.0 6.40 7.5 6.40
40 1.0 0.22 2.1 ((.2)) 2.3 6.19 3.1 6.47 2.4 6.51 6.3 6.56 4.5 6(14 4.0 6.42 4.8 6.42 6.1 6237
30 1.9 0,26 2.5 0.22 2.3 0,4!) 2.7 0.47’ 2.4 6.51 6.3 0,58 4.1] 6.64 3.1 6,53 4,5 6.55 4.)) 0.61
61) 2.0 0.33 2.1 6,2)) 2.2! 6.51 2.2 6,56 3,0 6.64 6.3 6.65 4.1 6.73 3.0 6.53! 4.3 6.53 4.5 6.61
70 2.3 0.53 2.1 0.20 2.2 6.33 2.2 6,56 3.1 6.64 0.2 6.67 3.2 6.73 2.1 6.58 4.3 6.16 4.4 6.64
80 2.3 6.55 2.1 6.31 2.2] 6.35 2.2 0.38 3.1 6.64 0.2 6.67 3.2 6.73 2.1 6.60 4.2 6.16 4.4 6.64
/




VIII 12. VIII 22. IX 1. IX 12. IX 21. X 8. 1 x 23. XI 4. XI 15.
1 20.3’ 5 8I 15.0 5.07 11.5 5.37 13.8 0.1(11 12.0 5.52 9.C 5.70 ¶1.21 5.51) 6.4 5,55 60 5,79 ‘1.1 5.82
5 t8.4’ 6.211 CLI 5(2 1 ).5 5.18 3.7 6.01) 11,7 5.52 (II 5.70 8.8 5.11 (1.5 5.55 6.2] 5.7(1 4)! 5.88
10 1 1 11 III 1 ‘(0 1 1 ( Ot) 13 — ( al Ii 6 1 1 ‘1 (1 70 9 I 81 1 ‘1 6 ‘1 4 1 ‘II
20 tI.3 ((.28 (((1 5.01) 8,5 0,15 12.1) ?6 5.3 tO 1 (1.24 8.0] 5.70 7.2 5.81 6.5 5.05 6.3 5.1)5 5.4 5.95
30 t[.1 (1.44 8.0 6.55 8.1 (1.21) 8.3[?6.t7 8.3 6.SL 8.) 5.1)’) (1.7 5.82, 7.I (1.21 6.3 6.211 5.2 5.95
40 tl.I (1.11 6(1’ 0.55 7.2 6.46 8.t ?6d5 7.9 6.49 7.7 5.1)7 0.3 6.37 7.8 ((.11) (1.3 (1.3) 5.2 5.97
50 6 3 (1.5(1 3.) (06(1 (1)( 6 581 7.6 36,55 7.1 6.65 7.) (1(11) 5.6 (1.35 7.8 (1.35 (1.2 6.0(1 5.2 (002
(0 (1 (1 1 8 46 ( 6(11 1 ( ((0 7 4 ( 7 6 (h ( ) ( 6’) 6 5) 7 1 ( 1 1 1 ( ( 2’ 1) 20
71) (.5 ((CI) 1.1 6 82 6.1) 6.731 7.1 ?6.t3 (1.5 6.73 5.5 (1,1)1 5.1 ((MC), 6.t (1,5:1 (1 (1 IlM I 1.9 6.1(1)
80 1 4 (1.114 4.1 ((.82 6.0 (1.76 7.1 ?6,I5 (1.5 6,71 5.5 (1,91 4.8 6.6’) 0.) (1.51’ 1.0 ((.115] 1. (1 (1,01)
1
XI 25. XII 1. XII 13. XII 21.
0 1 3.2 5.55 3 5,68 I,0 5.46 ((.4’ 5.I0
5 ‘ 3. 1, 5.55 3,9 5.68 2.0 5.46 t.t( 5.16
10 3.3 5(11 4(1 3.73 2.t 5.66 1.1 5.1(1
20 1 3.11 5.61 4.0 5.73 2.2 5.66 1.9 5.23
.11) 21.7 (1.17 4.3 ((.02 2.6 5.9(1 2.2 5.34
40 (.1 6.17 4.6 (1(12 3.1 5.90 2.5 5.34
50 ‘ 4.5 (1.44 4.8 ((.15 3.7 (1.44 3.0 5.34
(10 5.) 6.44 5.0 0.15 4.1 6.40 3.) 6.04
70 5.2 (1.55 5.2 (1.1(3 4.; 6.42 3.’) 6.1(1
8(1 1 5.2 (1.55 5.2 6.33 4.1 6.46
‘)‘— .. ((} i’NNr 1t 4’{L . ..[9_. .1IttIg1I[skar 1c’ol)a(’IIt(’r: I. ( . flrtttItr(II1) Jutiglcusktt L9
1 10. II 11. 11 24. III 2. III 11. III 21. IV 12. IV 25. V 2. V 12.
0 (17 (1.43’ -02 ((.51, 0.2 6 5:1 0.2 6.261 (1.1 SIltI II.:) 1.56: 0.11 (1.22 1.1 (1.2) 1 7 ((.218 :1.2 (1.21
t) 6 1 II (1 1 ( 1 0 6 1 (1 1 ( •( II 1 11 1) 1 1 II 1 1 1 ( 1 1 1 10 1 1 1
30 (17 (040 —0.3 (1.55 (03 655 0.3 ((.14 (1.1 (1.21 (00 (1.26 t122 1.1 (II’) 1.5 ((.4)) 2.9 0.2(1
21) 0,7 6.1(11 JJ3 ((5) ((51 ((55 ((3 (1 (6 ((.3 (1.42 ((.2 ((.42 (LII (1.24 1,0 (1)) ,SI (1.4(1 2.0 (1.26
II t) 641 —(1 1 (1 1 ( II ( 0 1) II 1 44 1) ( 4.. (1 1] 1 ..4 (1 1 ) 1 I ( III •3 ( .1
4)) ((.7 (14) II 1 (1 51’ 01 (1 5’)] (CI )155 03, (i.49 ((.3 (1.11 (CI, (1.42 1).’) ((.17 1.5 ((.4(1, 2’) (1.211
V 21. VI 1. VI 14. VI 24. VII 3. VII 12. VII 21. VII 30. VIII 25. IX 1.
(1 1.5 (1.1’! 5,3 6,35 7,5 (1.215 ‘18 (1.241 10.5 (1.31 lUE ((.2)) 19.7 (1.22 20)1 lii 1115 51)1 t)1.5 5,8%
a I 1) ( 1 1 ) t 1 ( 7 (1 1 18 6 •4 11(4 f 1 1 ( •4 10(1 1 — II •0 ( 1 II II 1)1 1), 89
10 ‘1 1 (1.18 43 (1,15 6.1 635 (1,5 (1,24’ 9.0 (1.31 10.7 (1.3! 01.1) 6.28 IlM (1.17 I6.5 5 1)5 14.11 5.11(1
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0 14.6 5.39 11,4 5,63! 11.0 5.12 11.3 5.88- 10.6’ 5.93 8.1 6.11 6.5 3.0, 3.7 5.30 1 1 4.9 0.5 5.03
1 8.. 11 ‘3 ) )0 11 4 34 11 2 83 10 1 ) L 8 1 6 ii 6 4 86 4 9 4 1 4 .34 1 1 ol
10 1 3 ( 04 11 0
.,
‘3l 11 4! 9 11 2 38i 1)) 3 1’ 13 8 1 6 13 6 6 ., 6 . 3 ‘3 — o 6$ 1 4 (3
21) 0.8 ((.44 (.1 (1.15 17.3 6.02 11.3 5,93) 9.6 6.31, 8.2 6.13 6.4 5.00’ .S 3.99 2.0 5.79 4.4 (1.24






XII 11. XII 21.
0 0.6 1.40 0.1 1.7(1
5 ] 1.2 5.45 0.2 53)!
10 1.3 5.50 —0.2 5.57
21) 1.5 5.52 0.0 5.51)
3(1 4.0 5.50 4.5 5.68
[927 Kallliiidati 11fobachto1:K. röm KItiibafiilli 1 92’
1 1. 1 ii. 1 21. II 2. II ii. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 1.01 5.93 ((.2 6.09 0.3 (1,13’ ((.0 (1.11) ——((.2! 5.1)5 0.2 5.73 0.2 5.59 — (1.) 5.52 ((.2 5.1(1 0.1 5.705 1.3 5.97 0.5 6.15
—-0.2! 6.13 IlM (1.22 —0.2! 0.2 5.731—t(.2! ((jr 5,57 1)2 .sol——o,il 7.7210 1.5 5.97 0.9 (1.22 —0.2 6.13 (1(1 6.20 —0.2’ 5.05 ((.1 5.72 —0.2 3.82 — 0.1 5.71) 021 5.48 -—0.1, 5.77
20 1.5 6.02 1.1 6,22 —0.2 (1.43 0.0 6.20 0.0 5.95 — 0.1 5.70 0.) 7.90, 0.E 5.03 ((.0 5.1)5 —((.1 5.82
30 1.7 0.02 2.t1 6.40 —0.2 (1.13 0.21 6.37 0.tli?6 29, 0.0’ 0.1 5.97 ((.0 6.04 (1.0 6.13 0.11 540 1.9, 6.4(1 2.3 6.74 —((.2 6.13! ((.3, 6,38 0.1’?5.93 0(11 5.88 —0.1 (1.20 0.0 6.35 00, 6)5 0.0 (1.1)8
IV Ii. IV 22. Vi. V II. V 21. VII. VI 13. 1 VI 21. VIII. VII 11.
Cl 0.4 5.61 0.1 5.91 t.2 0.17 2.0 6.17 2.6 5.77 [.4 5(11 6.8 5.61? 9.7 5.70 12(1 5.1(1? 17.8 5.10
5 0,2 5.64 ((.5 5.91 1.2 (1.17 2.) 6.t7 2,0 5.81 4.6 5.63 ((.6 5.63? 9.2 5.72 10.9 5.40? 10.7 5.2%
11) 1) 2 (<0 0 , <6 3
— (1 17 1 0 17 (1 77 1 (1 1 .3 1 66< 7 2 ) 80 1)) 1 , 1 1 1,
20 0.2 (1.06 ((.5 (1.22 1.2 (1.22 2.t 0.17 2.11 5.77 (.0 5,77 (1.2 6.26?! 1.2 6.20 7.1 5.81? 11.2 5.72
30 ((.2 (1.15 ((.5 (1.53 1.1 (1.26 2.0 (1.17 2.5 5.77 :1.8 5.90 4.2 6.46? 5.0 (1.20 5,35.86? 9.1 5,72
10 (1,0 ((((1) ((.3 (1(15 0.9 (1.12 2.0 (1.20 2.5 5,77 3.6 5.91 3.7 Sf1? 1.2 (1.37 5,415.45? 4.4 ((.11
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 25. IX 1. IX II. IX 21. X 1. X 11. X 23.
0 22.4 .1.78 21.0 4.31 22.8 1,34 14.4 5,2.9 13.21 5.45 128 584 lt.8 5:11) 13.4 5.1)) 98 5.30 5..0 5.1(7
5 18.’) 5.37 21.8’ 4,34 22.8 4.52 127 5.lt (33 5.50 12.7 588 ((.7 5.111 ((.2 5.40 9.41 5.39 8.0 5.’)?10 1521 530 2t.2 1,37 22.0 4.8<) 10.2, 5.73 1).3 5,64 12.5 5.88 12.0 5.16 13.2 5.18 9.11 5.43 7.8 5.’?)
•)( l• 7 8.. 11 1 48 8 ( 7 0 (1 — 0 II (1 17 10 1, SI 11 ( 1 Ii 3 , 8 8 20 8 1 f 0030 8.Oi 4.76 5.1 4,78 :1.C (164 4.61 (1(15 59 6.37 7.4 (1.11) 10.6 5.57 8.8 5.81 8.11 (1.8 6.4140 4.8, ((.71 4, 1 (1,76 2,6, 6,1)1 .1.0 6.78 5.0, (1.55 ((.6 6.29 8.0 (1.06 5 8 6.11) 7.4 0.15 5,8 0.95
XI2. 1 X115. X121. XIII. Xliii. 1X1121.
0 5.9, 5.63 3.’( 5.3’)! :1.11 5.23 2.2 5(1 (.1 5.fl’— ().l 5.17
5 6.0 5,63 3.5 5.14 3.1 5.2)1 2.4 5.31 2 1 5.17
10 6.1 5.64 4.0 5.37 (.6 5.211 2.4 5,35 2(1 5.68’ ((.0 5.17
20 6.0! 5.66 4.4 5,45 3.6 5.28’ 4.0 5.81 4.2 6,021 0.0 5.17
30 5.9 1,66 4.6 5,52 3.8 5.34 5.8 6.47 4.0 6.02 ((.1 5.17
40
—— 5.8 5,6(1 1,4 5.50 4.2 5,45 6.0 6.56 5.2 6.22 0,2 51!
.
. GOc6<N]ir 25’O’ELt921 Ilarmaja ileobaeliter: E. K. EkIIlIId (rahara 1927
1 1. 1 17. 1 1 23. II 1. II ii. 1 II 21. III 1. III ii. III 21. IV 1.
1) 0.0 5,70 -0.2 5,70 ((.2 5.55 —0.2 50(6 ((.1 5.23 —0.2 5.19 ((.2 5.36 ((.1 4.87 0.0 5.1(3? - ((.2 5.52
(1 1 63 II 0 —((2 ,,51Q Cl t 41 —02 17 (1 1 j34 (1(1 4 0,. —0 1 4’”’ 0 (1
t0 0 08 —0 7. —0 .1 o . (10 ‘< 1 11 ((0 37 00 94 0 0 t 01 —0 J .9 08’ —011 55
2)) ((.3 5.68 ((.4 5,73 --((.4 555 0.0 5.55 ((.0 5.32 ((.0 5,37 0,0 5.66 0.0 5.54, 0.04.04? —0.1,
III 1,3 5,73 (1.4 5 7519,4 5.81 0.0 5.55 ((.11, 5.82 0.0 1.61 0.4 5.7.3, 0,0 5.77! O.l 5,83 0.01 5.55
1911. T1EFENBEOI3ACHTUN(ES
la . t tr’ ..1t° .t° .t ..t t° t . t











































VII 21. VIII 1.
22.01 4.40 22.2 4.31
22.0] 4.42 211! 4.25
22.0 4.40, 22.)) 4.18
22.0 5.30] 10.5 5.28
20.0 5,37! 0.2 5.73
V 11. V 21. ‘ VI 1. VI 11. VI 21. VII 1.
2.01 5.23 1.1 5.28 6.9 5.17 8.2 5.32 3.4 5.18? 12.81 5191
2.2] 5.28 4.1 5.31) 11.9519 0.7 5.13 6.815.50? 12.4 5.26
3.8 5.37 3.9 5.46 6.95.2] 4.5 5.54 5.0 5.79? 12.4 5.25
4.)) 5.46 4.0j 5.501 4.4 5.21 2.4 6.04 3.0 (1.13? 12.3 5.164.0 5.48 4.)) 5.31)? 2.5 5.64 2.0 6.31 2.35.45?, 12.3, 5.46
VIII 26. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11.
11.8 4.99 10.5 5.16 10.5. 5.20 10.0J 5.37 1)’.)) 5.37 7.3! 5,30;8.Si 6.5 5.16. 7.11 5.28 7.9 5.39 10.0 5.31) 7.3 5.31)
6.1 5.79 6.0 5.46 8.5 5.28 7.6 5.39 7.6 5.31) 7.1 5.41
..2 6.09! 4.5 s.isl 5.5 5.28 6.9J 5.39 6.6 5.39 7.1 5061.4
°8I 4.01 6.1)4! 5.)) 5.35 6.9! 5.39 6.9 5•fl 71 5.31)
XI
1
XI 21. XII 1. XII 71. XII 21.
2.2 4.0)1 1.0 4.112 1.14.06?] 0.2 4.911—0.21 499
2.5 4.1(2 1.5 4.1(2 1.311.8931 1.1 5.46’?] 0.4 415)
3.2 4.92 2(1 4.1(2 1.5 4.95 2.1 5.45? 1.1 5.01
4.1 4.91) 2.2 4.92 2.0 5.07 3.0 4.59? 2.2 5.08












. .. .. 6fl’B’NBr 2 26’EL
,.. ,.192 Sodei’skir Bboba(’IItc’r: E .X. 1,.11w101I Sot1et’skai 19...i
1 22. II 2. II 24. III 7. IV 23. V 2. V 12.
1
v 21. VI 1. VI 14.
0 —0.3 5,66-41.2 .23 —0.3 5.03 0.1)1 4.65 55) 5)5) 2.0! 5.7.3 2.2. 5.50 4.21 5.08 5.3 4.92 6.5J 5.]]5
—03 5.64 —0.2 5,32 —0.3 51& ((9 57 5.64 1.7 5.75 2.5 5.5)) 3,6’ ,s981 5.3 4.99 6.3 5.4’)10
—9.3 5.6)) 1).)) 5.54 —0,3 5.28
—o.il 5.28 0.5 5,63! 1.4, 5,79 2.2 5.12 3.01 5.12 5.1 5.05 5.8 5.45
•0 —1) — II 1 —0 1 3—t) 41 (1 (1’ 1 4 8 22 31 •lI 1 1 II) 43 043)) ((.3 5.3)1 0.] 5.77 0.0 5.79 0.2 5.58 0,7 6,)] 1.0 5,9. 5,2 5,75 3,1 ..,25 :1.21 .48 2.2 6.0540 0... 5,97 0,5 5,90 0.4 6.02 ((.8 6.11 ((.7 6.49 1.)) 6.4)) 5.1 6.17 1.8 6.05 1.8 6.1)))? 2.0 6.465)) 2.5 (1.37
— 1.6 6.33 1.7 (1.47 1.4 6.61) 1.1 6.47 1.0 6.40 1.8 6.60 ],., 6.62 1.8 6.82
VI 24. VII 1. ‘ VII 11. VII 21 .VIII 3. VIII 14. IX 2. IX 12. IX 21. X 5.
1) 10.3 5.14’ 12.6! 5.34 18.6 1.9S 23.1(1 4,201 22.4 4.04 21.0 4.1l 13.8 4.9)) 10.81 5.07 11,0’ 4.801 10.61 4,9%5 10.1 5.14 11.95.11’ ]6.6j 41%) 212] 4.20 22.3 4.04, 20.11 4(5 133 4.3(1 10.1 5,()51 10.1) 4.51! 10.7 5.0510 8.9 519 101 5.59 13.6 4.94 20.11 5,53 20.7 4.13 11.1! 5.07 0.1 5.12 9.61 5.10 10.7 4.83 10.7 5.1720 5.9 5.39 6,4 s.:;q 13.9 4.96 13.1 4.92 10.9 4.1(8 61 .65 4.8 5.77 8.9 5.32 10.4 4.83 9,1 5.4530 3 8 66 4 ) 6) 1 6 . 1) 1 6 1 4 1 6 .3 1 8 ( 4 4 1 86 .1 8 0 5 1 1 6 ‘8)40 3,5 6.04 3.3 6.041 2.7 6.28 3.1 6.24 2.2 6.76 3.1 6.93 3,8 6.15] 4.4 5.93 4.5 5.91) 4.6 6.1550 2.0 6.58 2.)) 2.0 6.1(3 2.2 7.16 2,1) 7.16 2.6! 7.0:1 3.5 6.55 3.5 0.20 3,? 6 (7 3.6 6.40
! X 29. XI 8. XI 21. XII 1.
9 60 5)35! 59 5)37! 2.5 1.67 2.0 4,1)05 1.)] 5.081 5.3 5.])) 3.1 4.67 “.5 5.11110 (3.] 5.1)) 5.3 .1)) 3.1 4.1)7 2.5 5.)).)20 (1.1! 5.10 5.3. 5.11) 3.1 4.117 3.? 5,:).)30 ().?j .10 5.3 5.35 3.1 4.61) 4,540 1 6.0 51’) 5)31 552 3.9 0.02! 4.5 6.0))5)) 1 5.8 5.1)) 1.9 0.])) 1.5 (3.1(2 5.2 6.12
20 11. TIEFENBK0BÄL’HTUNGrIN
0Hs G5DUD , ltD ODD lt 0lts’Gs 0ltm 1 — 6 -2t —t -- t,- 6 - t • t - t -. t -
1922’ lloehland (Suursaari) 27jiiia lloeiilaiul (Hogland) 1927
127. 1116. 1117. 11124.’ V4. V22. V12. V115. V125. V112.
(1 --0.1’ 4.92 —0.5 1.90 - 0.2 1.74 —0.1 4.811 2.4 4.83’ 4.0 4.80 0.0 4.42 98’ 4.42 12.2 LiS 15.0’ 4.20
5 —0.2 5.03 —0.3 1.03 - 0.1 4.90 —0.1 4.0)) 1.7 4.00 3.7 4.89’ 5.3 4.80 7.1 4.81) 9.5 405 10.5 4.60
10 —0.2 5.10 —0.3 5.05 —0.1 5.08 0.0 5.05 1 .54.92 2.5 ‘LUO 4.5 5.08 4.3 5,08 8,7 4.70 8.9 4.05
20 ——0.1 5.12 —0.2’ 5.08 0,0 5.20 0.1 5.17 1.3 4.99 1.7 1.9(1 3.5 5.32 4.1 5.30 0.1 4.02 7.7 4,83
30 0.1 5.30 0.0, 5.11) 0.1 5,45 0,3 5.35 1.a 5.20 1.0 8.21 2.7 5.59 3.5 5.01 3.3 5.35 3.9 5,21
40 ii )54 15543 19591 15 582 19 ali fl 771 .1 7. .,7572 1a73 25 41
50 3.1 (3.40 2.9 (128 3.1 0.35 2.9 6.24 2.1 6.08 2.7 5.6’) 2.11 5.93 2.5 5.821 2,1 6.00 1.9 3,04
00 3.5 6.02 3.3 0,3) 3.5 0.50 3.1 6.331 2.1 0,13 3,l 0.00 2.5 0.29 2.9 0,00 2.51 0.20 2.3 5,95
VII 17, VIII 2. VIII 12. VIII 27. IX 3. IX 16. IX 24. X 2. X 19. XI 10.
0 21.8 8.22, 22.4’ 3.51! 20.8 3.51 10,0 9411! 16,0 94.13 11.0 3.73 11.4 3.73 11.0! 4,03 7,4, 4.01 0.0’ 4.70
5 [7,7 1,50 20.7’ 3.06 14.7 3,91 15.1 4.11 11.9 4.13 11,9 4.07 11.5 1.04 11.7 4,87 8,1 4.80 7.11 4.70
10 10.7 4.09’ 1L5’ 4.09’ 11.9 ‘1.47 8.3 6.10’ 8.1 Lis 9,7 4341 10.11 4.27 11.5 4.96 7.7’ 4.92 7.3 ‘5.70
2)) 7.7, 4.921 0.7, 5.101 7.3 1.83 0.3’ salI 6.1 4.9)) 7.7 4.42, 7.0 4,34 10,1 5.01! 7.5 4.99 6.9 4.90
:10 5.35 1.3’ 5.73 4.7 5.72 3.7, 5.93 3.5 5.79 0.1 5,35 5.5 5,16 7.1 5.31, 02) 5.28 0.7 4.90
10 2.5 6,1)), 2,7 6.8’ 2.7 (3.55 2.5 6.101 2,7 (3.19 4,1 5.03 3,7 5,88 4,5 5,59 4,3 5,39 5.1 5.64
5)) 2.3 0.64 2.5 0.91 3.1! 0,49 3.1 6.581 2.9 6.2)) :1) 0)31 2.5 0,00 3.1 5,64 2,9 5.59 3.5 5.88
00 2,5’ (1.70 2.3 0.08 2.5’ 0.07 2.5 0.89 2.7 0.56 2.0 0 35 2.7’ 0.31 3.9 5.81 3.3! 5.03 3.1 6.15
Xl22.
5 , 2.7 4.87




50 ‘ , 2.9 5.77’
60 1 , 2.7 52)))
1) Dieser Salzgeludt war ins originaleri lieobaelsttlIlgsbuell 66tt die Tiete 00 m ange—
zoiehnet und alle ftbrigeu Salzgehalte entsprechend liölwr, ulso 50 ot pro 00 rn, 40 m pro
50 m u. 9. w.; wahrsehernheh hat eino Verweehslnng der Flaselieu stattgetandon.
60rl7tNBr 2712’EL














Iii.,. 121. III. II 11. 1126. 1111. 11111. 11121. lvi. IV ii.
-0.3, 4.05! 0.2 4.50’ 0.2 4.4)1—0.2 4,I4—0,2 4.18’ -0.2, 4.18 0.0 1.98 0.0 I.84 0.0 1.30’ 3.0’ 1,37
0.2 4.72 --1.2’ 4.50’- 411 4.0—0.2 4.65!•0.2 4.47 —0.21 4,47 0.0 4.43’ 0.0 4.54 0.0 4.38 o.o! 4.03
0.2 1.72 11.2 4.71—0.5 1,07 --0.1 4.74 —0.1 4.61’-—0.1 4,61 0.0 4.61 —0.1 4.83 0.0 4.61 0.0 42)8
0.0’ 4.74 0.0 — —0.1 4,81 --0.1 4,891—0.1 4.89—0.1 4.89 0,1 4.06 0,1 4.99 0.0 4.99 0.0 5.26
(3,4] 4.80 0.8 5.01! 0.0 5.19 0.8 5.i0 0.8
SI7J
0.8 5.35 0.8 5.48 1.1 5.66 1,1 5,70 1.0 5.66
VI. V12. VII. VII. V118. V124. VIII. V1114. V1122. ‘ V1112.
1.3 1,40 13,0 4.38! 4.0 1.60 5.1 3.60 8.9 4.00 12.0 3,93 15,0 3,8)) 23.8 3,53 22.4! 1.53 21.11 3.48
1.3 4.45 :1.0 4,4)) 4.2 11.73 5.0 3.71’ 8.0 4.02] 10.0 3.95 12,0 3.87 20,6 1.73 22,1, 3.59 22.0; 3.51
1,2 4.45 2.2 -1.38 1,8 1,77 4.8 3.77 8.0 4.09] 8.4 4.11 10.6! 4.09 13.21 3.80 13,51 3.80 20,8 32)1
1.01 4.56’ 2.2 4.4)) 3.)), 4,01 3.0 4.01 4,0 5,05 5,1 4.67 — 4,61. 0.2’ 42)4, 0.6 4,74 5.4 0,26
1.2; 5.17 1.4 4.91 1,7, 5.40 2.0; 5.45 3.0 5.35 4.2 5.12 3.5 5.7)), 2.6 6.35 2.01 6.11 2.8 6.49
VIIlII. V11127. 1X2. 11X12.! 1X22. X6. XII. , X23. 1 XII. 1 X112.
23.7 1.46 142) 4,11, 55.7 4.02 14.4’ 3,98 13.4 3.44 11.7 4.1:) 9.51 4.04! 7.2 4.25; 4.8 4.20 1,5 5,54
23.01 3.71 14.5’i.13 15.2 4.07 532) 4.02 11,2 3.461 11.5 4.11 9.5 4.04! 7.2 4.27’ 4.8 4.18 4.2 4.5))
21.5 3,89 14.0 4.16 14.8 4.13 13,6 4,04 13,2 3,60 11.5 4.13 9.5 4.00 7,2 4.33 4.8] 4.51 4.4 4.58
5.4 5.52 13.2 5,28 6.7 5,25 9.5 4.81) 12.4] 1.91 11,4 4.16 0.0 4.38 7.4 4,58 5.2’ 4,87 4.5 4,65
2.8 0.55 5.0, 5.77, 4.2 5.77 6,4] 5.17] O.0]5.26 11.3 4.29 0.2 5.30 6.6 5.29 4,4] 5,59 5.1 4.89
4
11. TIEFENBEOIIACHTUNGEN 21
rn t t.’ .
Haapasaari Äspö
XI 21. XII 2.
0 2.6 4.12 1.0 4.27
5 2.7 4.42 1.0 4.42
10 2.8 4.43 1.1 4.54
20 2.8 4.42 1.8 4.80
30 3.2 4.60 4.2 5.59
192 Tammio Starnö 1927
II. 1 11. 1 21. 111 II II. II 21. 1111. III ii. III 21. IVI.
0 —0.3 4.42 —0.2 4.24 —0.2 4.2) —0.2 4.l6—0.2 4.09 —0.2 4.18 —0.2 3.96 0.0 1.04 —0.1 3.30 —0.1 3.12
5 —0.4 4.43 —0.5 4,22 —0.5 1.29 —0.4 4.18 —0.4 4.15 —0,4 4.16 —0.4 4.09 —0.3 4.09 —0.3 3.96 —0.2 3.01
10 0.0 4.51 —0.4 4.29 —0.4 4.31 —0.4 4.25 —0.4 4.25 —(1.4 4.27 —0.3 4.24 —0.3 4.18 —t).2 4.25 —3.2 4.18
20 1.4 4.92 —0.4 4.10 0.1, 4.63 O.i[ 4.54 0.0 4.54 0.4 4.69 0.9 4.87 0.9 4.87 1.0 4.98 0.9[ 4.99
IV 11. IV 21. VI. V 12. V 21, VII. VI II. vi 20. 1 VIII. VII 11.
0 0.1 1.401 - 0.1 2.61 0.7 3.75 2.5 3.93 3.8 3.08 7.5 3.12 8.0 3.26 11.7 3.66 14.8j 3.39 22.6 2.83
5 —t).3 4.04 —0.1 3,59 0.4 3.91 2.1 3.93 2.8 3.15 4.8 3.19 7.0 3.28 10.5 3.60 12.3 3.48 19.3 2.95
10 —0.1 4.22 —0,2 3.87 0.5 4.07 1.9 3.93 2.8 3.30 4.3 3.22 6.7 3.33 7.6 3.86 9.6 3.71 17.3 3.17
20 0.9 4.99 0.3 4.56 0.5 5.01 0.9 4.90 1.6 4.29 1.4 4,89 1.9 4.69 3.1 4.80 4.0 4.80 3.4 4.92
VII 21. VIII 1. VIII Ii. VIII 21. IX 1. XI 11. IX 21. X 1. X 13. X 22.
0 24.7 3.13 23.0 2.99 23.4 3,17 19.0 3.28 13.8 3.73 13.5 3.77 12.6 3.51 11.9 3.59 9.2 3.86 6.8 3.96
5 22.7 3.19 21,6 2.99 22.9 3.22 19.4 3.32 14.0 3,75 14.7 3.78 12.9 3.55 12.1 3.60 9.3 3.86 6.8 3.98
10 14,7 3.62 20,7 3,10 10.3 4.15 11.3 4.13 10.8 4.25 13.4 3.80 12.9 3.51 12,1 3.60 9.3 3.84 6.8 4.00
20 3.5 5.01 2.7 5.63 2.4 5.99 3,4 5.46 4.8 5.26 12.4 3.86 12.4 3.64 11.3 3.93 7.3 4.93 7.2 4.42
XI 1. XI 12, XI 21. XII 1. XII II. XII 22.
0 5.0 3.98 3.1 4,09 0.9 3.96 0.6 3.93 —0.4 3.78 —0.5 3.91
5 5.3 4.00 3.4 4.09 1.2 3.96 0.7 3.91 —0.3 3.77 —0.5 3.91
10 6.3 4.00 3.1 4.00 1.2 3.95 0.9 3.96 —0.2 3.78 —0.4 3.93
20 6.34.02 4.3 4.38 3,1 4.31 1.9 4.29 2.4 4.56 1.2 4.42
1927 $ornmers ($omeri) 60 12 NBr 3iie1iL $oituners ($ommarö) 192
1 21. II 1. II 11. III 1. III 11. III 21, IV 1. IV 11. V t V 12.
0 —0.2 4.56 --0.2 4.00 —0.2 447 0.2 1.26 0.2 3.59 —0.2 4.22 0.5 4.18 0.0 4.13 0.5 4.15 1.0 2.79
5 0.0 4.56 —0.1 4.00 —0.1 4.49—0.1 4.20 t).1 4.42 —0.1 4.24 0.1 4.03 0.1 1.61 0.9 4.18 1.1 3.01
10 0.1 4.67 0.1 4.70 —0.1 4.74 —t).1 4.61 0.1 4.65 —((.1 l—°’ 4.72 —0,1 4,74 (1.6 4.18 1.3 4.0020 0.1 4.76 —0.t 4.92 0.1 4.92 —0.1 4.94 —0.1 5.14 —0.1 4.92 —0.1 5.26 — 0.1 5.23 C).9 4.83 1.9 4.51
30 0.3 4.94 0.1 5.12 0.2 5.16 0.1 5.28 —0.1 5.37 0.1 5.23 0.1 5.43 0.1 5.45 1.6 5.55 1.9 4.89
40 2.6 5.30 2.1 5.75 3.1 5.45 1.9 5.72 1.3 5.73 2.9 6.26 1.0 0.24 1.9 0.24 1.9 5.57 1.6 5.4$
50 2,9 0.36 3.6 6.19 3.3 5.45 0.6 6.29 3.1 6.20 3.6 6.47 1.9 0.62 2.1 0.60 2.1 5.72 2.1 5.91
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. 1 VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21.
0 — 3.13 6.1 3.35, 7.1 3.30 10.8 3.59 75.0 3.03 19.5 2.16 22.21 4.001 20.5 2.05 21.0 3.78 17.8 3.86
5 — 3.13 0.1 3,35 7.1 3.78 10,6 3.75 13.6 3.04 16.6 3j5 21.6 3.9$ 19.1 2.23 19.1 3.82 17.1 3.84
1(1
— 3.57 5.1 3.39 6.3 3.82 10.6 3.82 11.3 3.22 8.0 3.80 17.9 3.64 15.3 2,95 19.6 3.82 10.1 3.84
20 — 4.67 4.3 4.31 6.1 3.96 8.6 4.49 5.7 4.31 6.1 4.81 7.3 4.60 8.3 4.87 7.1 5.03 13.1 4.83
3() —1 4.92 3.1 4.90 2.1 5.35 2.9 5.08 3.7 5.19 3.7 5.28 2.6 5.66 3.6 5.37 3.9 5.68 4.1 5.01
40 — 3.48 2.9 6.20 2.3 6.09 2.1 5.93 2.3 6.08 2.3 6.02 2.3 6.17 2.6 6.20 2.9 6.13 3.6 5.99
50 — 6.00 3.1 6.21) 2.6 6.13 2.3 5.97 2.6 6.31, 2.31 6.08 2.1 6.06 2.31 6.05 2.6 0,13 2.9 5.80
22 11. TIEFENBEOBACRTUNGE?
t’ ‘2m - t t t
- t - t
— t t
1on1mer8 (Forneri) $omrners ($o mmarö)
IX 2. IX 11. IX 21. X 1. X 13. X 22. XI 1. XI 16. XI 21. XII 1.
0 16.0 3.80 14.5 13.2 3.41 12.5 10%) 4.13 7J 4091 0.6 4.St 4.0 4,4t 1.3 3.08 2.0 L04
5 16.3 3.82 14.6 4.921 13.3 3.55 12. 3.57 1011 4.111 7.0 4.06 6.0 4.51 4.95.01 1.9 3.08 2.1 4.06
10 12.1 3.80 1 6.0 4.02 13.3 L361 12.4 3.55 10.3 4,3 t 7.& 4.09 0.0 4.19 4.3 5.1)8 2.1 1.34 2.1 4.04
20 3.9 4.80 14.1 4.11 13.3 4.03 12.0 3.84 10.3 4.11 7.9 4.09 6,0 4.5t1 4.3 5.1)7 2.0 5.21 2.1 5.07
3t) 3.6 5.03 5.3 5.23 7.1 5.17 0.0 5.5)) 7.9 4.0)) 8.3 4.45 0.6 4.07 4,0 5.28 4.1 5.45 3.9 5.45
40 :3,1 5.99 3.9 5.62 3.0 5.75 3,! 5.59 5.0 5.30 5.3 5.57 0.3 4.83 4.6 4.25 4.0 5.51) 4.0 5.5750 2.91.40 3.0 5.55 3.1 6.02 3.1 5.80 3.t 6.11 5,1 5,50 4.0 6.79 4.6 4.20? 4.9 4.20? 4.9 4.40?
1927 Mat’tinsau’i 1) j Mat’tinsaari 1927 1)
5 3. 0 11. 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 (1.1 4,01) )).8 4.02 (1.1 1.02 0.0 4.0)) 0.L 1.42 (1.1 1,42 0.0 1,40 (((1 1,42 0.2 loi 0.3 1.41
5 ((.3 4.13 021 4.01 (1(1 1,02 0.1 4.02 0.4 1.42 0.2 2,1)7 1.01 3.15 0,)) 1.41 0.l .1,21 0.5 1.4010 ((.3 4.13 0,) 1.01 °°l 3.1)1! 0.1 4,0(1 1,0 3.62 1.)) 1.71 ‘2.0 3.01 1.0 :1.77 11.0 3.84 0.8 3.001)) 11.5 4.22 1.2 4.63 1.0 1.00 LII 4,00 2,0 4,522.0
- 2.5 4.7(1 2.0 4.03 LII 4.01) 1.1 4.61
:1)) t.2 1.40 1.54.63 2.01 4.67 2.0’ 4(17 2.0 4.60 2.5 4.85 2.54.9O 2.5 4.05 1.0 4,00 1.4 4.03
IV 11. IV 21. VI. V 11. V 21. VII. VI 11. , VI 23 VIII. VII2I.
0 01 IdI 0%) 1.t.l 121 220, 2%) 2.97 5.) 2.51 0.2 8.1 :1.21 it.s 3.19 (0.5 2.99 23.5 2.59
5 0.5 1,31) 0.51 t.t7 2.0 22(7 2.5 297 15 2.5)1 o.OI 2.5)) 7.)) 1.28’ 1(2) 1.28 162)1 2.99 23.0 2.74
1)) )),0 3.78) 0.7 :1.7.) 2.0 3.011 2.2 2.91) 1.0 2(11 ((II 2.51) 7.)) 1.51 8.5 3.5:1 14%) 3.f81 12.8 3.41
2)) ((2) 4.51) 1%) 1. 5& 2,0 3.13 2.) :1,12 2%) 5.1(8 :3,01 LII 4.1(7 5.5 4.1(7 4.2 1.18 7.0) 4.35
30 [.1) 1(101 1.0 4.6)) 1.8’ 4.05 1.5 1,07 2.5 5.082.5 2.5)) 3.11 42(1 3.1) 4.1(8 1.2 5.16 2,5 5.06
VIII 1. 1 VIII 11. VIII 24. IX 4. IX II. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 4.
0 24.1) 2.71) 22.1 2.791 17.1 itLE :1.42 oLI 3.24 t4.l( . 52.3 3.14 It,1I 2.02 02’ 3.48 2.0 3.50
5 20.0 2.88 22%), 2.86 16.5 3.1)2 10(1 :1.51 Il,0 3.22 14.0 3.8 12.1 3,24 11.01 1.08 ‘1 3.1)6 3.8 3.7511) 3%) 424 l(,5J LII 10.01 .1,1(2 It%( 3.51 14,1) 3.24 13.0 3.41 1:1.0 3.44 11,0) 1.93 0.0 4,00 4.5 4,00
20 3.0 5.5)1 3.5 5.57 L5.01 :1.75 (1(1 5.1(1 8.5 4(17 8.1) :1.21 12.2 3.21 12.0 12)8 8.0 3.16 5,5 5.19
:10 3 5 0.06 3%) 0.04 11.21 :1,75 (1.0 5.17 7,0 4 81) 9.0 4.02 12,1) 4.06 12.0 1.03 ((.0 5.19 5.5 5.21
, XI 11. XII 21. XII 1. XII 11. XII 21.
(1 2.) 2,16, 1 .1) 0.5 3.28 ((.5
-
3.28
3 ‘ 2 5 2.58 1%) - 1,0 3.81 0.0 - ((.0 1.8(1
1)) 1 40 :1,43 3,8 3.0 3.84 l.0j — (((1 :1.8(1
20 4.5 4,3$ 4.0 3.0 4,21) 2.11
- 1.0 4.111
•:2 1 1 5,0 5,59 s.o 5,0 %)z 40 4.87
1) WenigoteIIs die ‘Vintertemperattiren wahrstlieinlich eili wc’flig ‘ZtI 110(11.
92 Seivästö 1eohaehter: E. Wirkki Styrsitdd t92
1 18. 1 25. II 14. III 2. III 16. III 22. IV 2. IV 11. 1 V 22. VI 1.
II 0.0 0.72 0.)) 0.37 ((.0 0,118 0.0 0,10 0.0 0,12 0.t) ((.07 0,0 0,07 0.08 0.3 1,64 7.0 2.36
5 0.2 3.28 •0.2’ 3:10 (1.2 tOI (1%) 2,03 0,3 1,00 ((21 2.52 ((21 2.02 0.2 0.14 1.8 3.06 5.2 2,51)
01 11.2 3,28 — ((.2 1.44 ((.11 :1,78 ((.0 4.04 0.7 4.04 (1.0 4.211 (1.7, 4,02 1%) 4.21) 1%) 3,06 4.6 2.72
III (1.2 3,86 —0.2, 4.31 2.2 4,18 I.8 4.01 1,7 4.56 1.8 4.78 1.8 5.01 1.4 42IO 1.3 5.1(5 3.3 3.57
II. TIEFENBEOBACHTUNGEN 23
:i
m t t It 1 t t t- t it -
Seivästö Styrsudcl
VI 14. VI 21. VII 1. VII 11. VII 24. VIII 1. VIII 11. VIII 27. IX 2. IX 12.
0 12.2 1.11 14.5 0.97 18.0 1.06 21.7 1.17 22.8 1.38 21.0 1.80 21.72.65? 16.2 1.91 16.5 2.56 15.0 1.46
5 10.4 1.55 0.6 2.25 12.4 1.83 10.6 1.06 22.3 1.67 19.0 1.74 17.8 1.78? 16.11 1.96 16.0 2.56 14.1 1.78
10 8.9 1.85 8.1 2.43 11.4 2.27 13.6 2.56 14.3 4.81 1.8 4.94 2.1 4.92 16.2 2.32 16.0 2.58 14.2 1.8(1
10 4.0 3.32 5.7 3.0G 2.8 2.74 2.t) 4.02 1.8 5.08 1.8 5.07 1.8 5.23 14.0 2.25 14.2 2.01) 14.3 2.25
IX 22. X 8. XI 16.
II 12.2 1.04 11.0 1.85 0.6 2.07
5 13.6 2.07 11.0 1.89
—
2,09
10 12.9 2.43 11.2 2,12 — 2.59
20 1 118 3.50 10.0 2.50 — 3.84
III. Tiefenbeobachtungen an den Sommerstafionen.
III
6ö26’NBr 24°2’EL
1927 Pievila Beobaehter: XI. Wijclund Pievua 1927
VI II. VI 21. VII 1. VII II. VII 21. VIII 1. VIII 11, VIII 21. IX 1. IX 11.
0 6.2 2.02 0.8 1.73 13.3 2.67 24.1 1.93! 16.8 2.16 17.7 2.45 15.8 2.36 14.2 2.38 12.4 2.56 10.6 2.39
5 3.0 2.50 8.6 2.20 11.0 2.68 18.0 2.47 15.8 2.29’ 16.2 2.67 16.4 2.36 14.4 2.38 12.2 2.61 11.0 2.41
10 2.5 2.70 7.3 2.68 5.2 2.72 5.0 2.88 4.4 2.85 7.4 2.00 8.2 2.74 13.2 2.58 12.0 2.70 1.62 .68
1X21. XI. X12. X21.
0 8.3 2,86 8,2 3,22 6.0 2.81 4.3 2.68
5 8.1 2.88 8.3 3.24 7.0 2,81 4.0 2.68
10 8.4 2.88 8.4 3.21’ 9.0 2,83 4,8 3.16
1927 NaIIkiaiIIen Jie11e%%Irn Nahkiaisseis 192%
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 4.6 3.37 7.21 1.30 10.4 1.28 22.3’ 3.21 18.7 3.06 14.5 3.22 16.0 3.21 6.2 5.37 8.6 3.33 9.5 3.1(3
483 I 70 330 88 1.8 117 324 lib 310 99 1.41100 14 9 9371 8. 333 99 146
19 1.8. 1.35 541 3.30 6.91 3.28’ 6.8 3.24’ 7.0 3.28 6.0 3.30 14.11 1.24! 3.12 7.8 3.33 9.0! 3.16
20 3.1 :1.35 4.2 3.35 4.8 3.33 5.5 3.30 6.1 3.28 3.7 3.1114.31.37 1.6 3.10 (3.2 3.41 8.61 3.44
25 3.4 1.37 3(1 3.37 1.6! 3.35 4,3 3.35’ 4.3 3.39 3.2, 3.14’ 4.0 3.41! 1.4 3.64 5.2 3.46 8.4 3.44
1X21. XI. XII. X21.
3) . ‘ 7,91 3.44 8.2 3.42 7.0 3.37! 5.7 3.42’
5 1 8.0 3. 8.1 3.42 7.0 3.41! 5.7 3.44
1(3 8.0 3.44 8.1 3,44 7.0 3.41’ 531 3.42
2)) 7.9’ 3.44 8.0’ 3.41 7.0 3.39 5.6 3.42
25 7.8 3.44 8.9, 3.42 7.0 1.39, 5.6 3.42
192% llelsingkallait Beob2ht Iman llelsiIlgkallan 1.927
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 1. IX II.
0 3.46 6.91 3.41 10.0’ 3.42 24.2 3.26. 18.4 3,35; 17.5 3.22 15.6, 3.33 14.5 3.011 12.8 117! 11.5 3.225 3.5 3.48 3.8’ 8.8 3.42 10.6 3.37 18.8 3.37 11.0 3.30 14.6 :1.33 13.1 3.01 12.0, 3.17, 12.0 3.26
10 3.5 3.50 3.8 3.48’ 5.2 3.44! 5.5 3.35 (1.1’ 3.35 8.0 3.15 6.4 3.19, 13.1 3.04 11.8: 3.15, 12.0 3.22
20 2.8 3.50 1.8 3.64! 1.8 5.68’ 2.01 3.59 3.81 344 9.0 4.20 2,0 3.51 13.2 3,06’ 11.6’ 3.15 12.5 3.2230 2.5 :1.311 i.o 3.84: 1.1; 3.80’ 1.3, 1.86 3.4 3.89. 8.2! 4.30 2.0 4.36 11,2 3.08 8.9 3.11 0.13 3.22
1 IX2I. XI. ! XII. XI!. , XII. XIII.
0 10.4 3.32 9.7 3.35 7.9 3.421 5.8 3.5i 4.0’ 3.101 2.6 3.21’
5 ‘ 3.32 9.8 1.42 8.5 3.41 6.0’ 1.51 4.9’ 3.59’ 2.1 3.19
10 3.48 10.0 1.42 8.5 3,41 6.8 1.51 3.4 1.59’ 4,0 3.3))
20
— 3.35 9.5 3.42 8,5 3,42 7.0 1.53 5.0 3.68’ ‘1.2 :1.1)8
1)) , 3.53 9.1 3,87 7,8 4.20 7.8 1,51 5.2 3.71! 2.0 33)8
163. TIEFENBEOBACHTUNGEN 25
,,
:tg L.J1 5 jo
63°26’NBr 20°10’EL -
1927 Snipan Boobaehtor: Schiffsofiiziore Snipau 192
VI Ii. VI 21. VII 1. VII ii. VII 21. VIII 1. VIII ii. VIII 22. ix i. IX ii.
0 4.8 3.68 8.2 3.24! 0.8 423 25.0 3.51 17.0 3.28 18.5 2.81 18.4 3.03: 134’ 3.60 12.7 4.47 9.6 4,09
5 4.2 3.66 5.8 3.62 6.0, 4.45’ 10.4 3.77, 10.0 3.41 16.2 3.32 18.5,3.031 13.3; 3,60 10.8: 4.52 0.5 4.11
10 1.7 4.56 3.2 4.58, 5.9 4.61’ 4.4 3.01: 6.2, 4.00 13.5 3.84’ 13.3 3.91 13.1! 3.00: 10.0 4.72 9.1 4.13
20 1.7’ 5.12 1.9 5.17, 2.1 5.19 2.5: 5.08’ 2.3; 5.43 3.1 5.32 3.1, 5.30 6.0 4.81 0.9 5.08: 5.0 5,17
23 1.4 5.25 1.8 5.28 2.0 5.25 2.0j 5.35 2.1; 5.45 2.7 5.18’ 2.7! S.lTi 0.0 4.94 6.7 5,l0 1.8 5.20
Ix21. xs. xii. x21. X12. xlii.
0 9.7 4.70 8.7 4.40 8.0 3.82 5.9 4.40 3.2 4.2& 1.8 4.89
5 9.2 4.70 8.6 5,05 8.2 377 50 4,431 4.6, 4.25! 3.5 4.89
10 ‘ 9.1 4.70 8.6 5.07, 8.2: 4.51 5.0 4.50 -l 4,38! 3.5 4.89’
20 0.1 5.07. 9.5 5.45’ 8.8’ 5.26 5.2 4.98 4.6 4.52 4.1 5.14
23 ‘ 5.0 5.17 9.5 5.43 9.0! 5.34 5.3 5,35 4.6’ 5.08’ 4.1 524
6°4O’NBr 90°39’EL
1927 Storkallegnmd i3eobachter: K. Ö. Sahelotröm Storkallegruiid 192’;
VI 1. VI 33. VI 22. VII 1. VII 13. Vii 23, VIII 3. VIII ii. VIII 22. IX 3.
0 5.6 5.30 7.4 5,19 7.5 534 11.3’ 5,39 20.3 5.08: 19.4 ?5.05 17.41 4.65’ 19.6, 4.18 10.5 ?5.50 12.5 5.41
5 4.8’ 5.20: 74’ 5.281 7.4 5.34 10.9 5.39 133 ‘30’ 12.988.90 10.0’ 4.89’ 17.0! 4.42 9,9’?5,28 31.9: 5.43
10 38 o34 8 o28 74 u37 90 a41 104 oIl 04 ui 48 o3 14,, 4) 94?o3• 11 43
20 2.4’ 5.46 2,4 5.501 4.2f 5.45 7.4 5.45’ 4.3: 537 1.5,?5.12 2.2 5.57’ 2.3, 5.57 4.3 75.48 8.1 5.18
1 lxii. Ix23. xi. Xii. x21. xi. xiii.
0 : 11.0 5.41 11.31 5.50 11.5 5.63 9.0 5.77 0.3, 5.54 5.0 5.55 4.0 5.57
5 ! 1 11.2 5.43 11.1 5.52 11.4 5.01 9.4 5.57 6.1: 5.52! 5.1 5.55 4.2 5.59
10 ‘ 11.4, 5.41 10.2: 5.50, 11.4 5.64; 9.1 5.57 6.1 5.52’ 5.1 4.0 5.57
20 11.1 5.61 10.1 5.50 11.3, 5.661 9.4, 5.57 6.1 5225.3 5.64’ 43’ 557
61°7’NBr °1°7’EL




















2.11 5.70 3.2: 5.68,
2.0: 5.77; 3.1’ 5.641
2.0 5.79 3.0! 5.64
2.0 5.79 3.0: 5.64
2.0 5.79 3.0; 5.64
VIII ii. VIII 21.
21.6 5.75: 18.1 6.02
21.1) 5.75! 18.0 6.02
16.8 5.77, 17.1 5.90
13.0 5.82 17.0 6.11
31.1 5.84’ 10.81 0.00
VI 1. VI 11. VI 21.
6.0’ 5.73 7.1 5.73 8.8 5.725.71 5.72 6.4, 5.73 8.6 5.72
‘I 5,721 6.2 375’ 8.3 5.705.2 5.72 5.9 5.73 7.2 5.72
5.0; 5.72 5.9 5.73 7.1, 5,73
ix ii. Ix 2i. X 1.
13.0’ 5.91 12.4 5.86 12.1 5.03
13.1! 5.93 12.0 5.84 12.1 5.88
13.1; 5.05 12.0, 5.88 12.1, 5.88
12.0 5.95 11.9, 5.86 123) 5.88











VII 1. VII ii. VII 21. VIII 1.
9.0! 5.72! 17.61 5.681 16.5! 5.08, 19.3; 5.82
o.s: 5.72: 13.2’ 5.73, 16.3 5.68 19.0.5.70
0.3 573’ 10.01 5.77; 10.2 5.66! 13.8 5.73
9,05.73 0.6! 5.77 8.0 5.73 10.0 5.73
8.9, 5.73, 7.0! 5.77 6.3 5.75 8.2 5.73
xia. xi. xI2. ‘ xlii.
9.4 5.70 8.3 5.00 5.9 5.08
‘l 5.7210.0 5.81 8.4 5.90 6.2 5.68 5.25.97?
10.1 5.79j 8.4 5.90 6.2 5.081 5,2 5.73
10.1! 5.81, 8.4: 5.50, 6.3 5.72! 5,2 5.72







XI 21. XII 1.
3.5 5.68 2.8 5.64
3.6 s.osl 2.8 5.68
3.7 5.70 2.8 5.04
3.8 5.72 2.7 5.64




192%Storbrotten Icociiere Storlirotten 1927
1 1. 5 11. 1 21. II 1. II II. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. 1
() 2.0 3,40 1.5 5.59 1.0 5.64 1.0 5.611 0.61 5.50 2.0 5.48 2.0 3.66 4.0 5.52 4.2 5.4)1 6.8 5.335 2,t 5.16 1.3 5.57) 1.0 5.64 1.0 5.6L 0.41 5.50 1.9 5.48! 2.0 5.06, 3.4 5.32 4.2 3,431 3.8 5.3740 2.1 5.46 1.5 5.61 1.0 5.66 1.0 .O8 0.5 3.52j 1.8 5.50 2.0 5.66 8.0 5.50 3.8 5.43 4.2 5.4520 2.4 5.51) 1.6 3.59 1.0 5.68 1.0 5.60, 0.1) 5O66) 1.3 3.00 1.0 5.66 2.0 5.70) 3.0 3.57 3.0 5.4025 3.t 3.73 2.0 5.61 1.2 .OSl 1.1 5.66 1.2 5.82 1.2 0.13! 1.8 5.6S 2.6 5.73 2,8] 3.70 3.t) 5.52
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
(1 8.2 5.30 10.$ 3.21 18.4 S.43j 13.8 5.54 20.8 5.281 20.2 4.00, 16.4 4.54 15.1 5.10 12.5 5.16 liS1 3.285 8.! 5.37 1(1.8 5’23 10,7 5.43 15.8 5.54 18.1 5.461 19.6 4.45 16.3 4.54 14.0 3.14 12.0 5.16 11.0 .3()10 7.3] 5.46 10.7 5.231 8.6 .,.46’ 13.1 5..iO 16.2 5.50 16.7 5.63 16.1 4.56 14.3 5.17 12(1 5.10 11.0 5.2620 3.6 3.54 42) 5.06 3.1 5.48 3.7 5.40 4.2 5.41 5.4 5.52 6.8 5.03 8.0 5.16 6.8 5.-tS 7.0 5.4825 s.i] 5.04 4.0 5.73 3.0 5.541 3.2 .48 3.8) 5.43 4.3 5.57 5.6 6.04 6.8 6.04 4.1 5.63 ,,.8 6.08
Xl. XII. X21. X13. XIII. XI2I. Xlii. X1I1i. X1121.
0 10.6 5.24 8.4 5.16 0.6 .,.39 5.t1 5.61 4,0 3.57 3.7 5.32 3.4 5.43 2.1 5.25 1,0 5.1)5 10.6 5.21 8.0 5.14 0.8! 5.43 5.8 5.61 5.0 s.so! 3.8 s.:to 32) 5.41 2.2 3.23 1.2 5.1010 10.6 5,21 8.0 5.46 0.8 5.6:1 5)9 52)9 :1.8 5.301 :(.3 5.41 2.3 5.25, 1.2 3.1(120 8.4 3.43 8.0 .l7 6.7 5.031 ,8 3.6%, 5.0 5211 3.8 5.31) 1.0 5.03 321 5.43 1.5 5.t425 7.1 5.81 8.0 5.171 (1(1 5.99 .i.71 .,M 1 s.sj .ot! (.0 32) ! (((1 5.70 3.-) 5.52 2,8 5,64!
.. P57’fflir 2457’EL1927 Ätausgriuid Ikobaohter: Schilfsoffiziet’ ÅraIISgL’ltfld 1927
I 5. I 11. IV 21. V 1. V ii. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1.
0 (2) (((1 1.0 5,75] 12) 5.82’ 2.4 3.5 5.52 5.2 5.37’ 6.8 5.34 9.8 341 11.6 5.235 1.8 - L0 . (48 5.73 (.2 .82 2.2 52)5! 3.3 5.481 (.8! 3.39 0.0! 5.34 9.2 3.4) 11.1 5.2810 1.8 (,0 0.7 .j.75 (.2 5.82 2.2 5.88 3.0 5,57) 4,3 5.46 5.0 5.51 7.2 5.481 9.3 5.3920 1.8
-
1.2] - 0.6 5.861 1.2 5.821 2.2 5.88 2.0 5.701 2.8] 5.50 4.2 5.7.) 4.8j 5.75 6.6 5.5))30 123
.
1,4 — (41 0,15 ((.7 (1,31) (.1 5.88] 2.8 (%t7 2.0 5.52 :1.2 3.1(1) 2.t( )1.35 3.5 5.8(110 2,0 1.0 - ((.3 (h26 02) 6,33 0.8 0. t0 0.1) (1,19 1.6 5.91 1,9 6.40] 1.5 ((.6(1 3.4 0.2))
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ca 69’3t3’ ra. 31’14’ Petsauiofjord, _jOrfOf
69c41.5 31°23.7’ » die Mtindirng, zw. Niirmens2tti
und Potamo.
69°41.0’ 31°24.0’ Petsamofiord. in der Iflndnng.
69°37.4’ 3093’: » iii der Gegenö von Tolstik.
6946.9’ 3_C555 Pimimanki, der Hafen.
69°57.3’ 31c58.0 \TajtoIaIItj, der Hafen.
ca 69°57’ ca 315$’ » zw. Ristilaasa und VilI]Iaasa.
69°56.9’ 31°57.7’l » der ScItu1ufr.
» 5 » »
ea69°57’ Ca3_058 » zw. Ristilaasa und Viilulaasa.
69°46.9’ 31°55.5’ Pnmmaiiki, (1cr Hafen.
69°45.8’ 31°58.2’ » ausserhalb Kiviaidantunturi.
ca 69°47’ en. 3t’55’ » 1 laminanperii, innere Lagune Nr. 1.
» 5 » » Lagtme 1r. 2.
5 » » » » 5 3.
» » » 4.
» » » 5.
» utsserhalh Niittvpilkka.
Juu 4.’1$.5 1.71
» 5. 12.5 25.23
s. 16.5’ 20.39
• 20.5 5.10




» 16. 15.0 26.11
» 19. 10.0 32.83
22. 11.6 32.23
22. 12.6 32.72












» 30. — 33.15
» 30. 12.7 33.42
Åug. 1. 11.5 33.17
» 1. 10.3 33.42
» 3.12.0 33.37

























32 2.2’ » im inneren Tei]e von Muotkaperii.
3_C53q.
» in der Mdndung der Bueht, hei
Klnpimieuu.
3153,9’, » in der (legend von Klupuniemi.
3151.0’. » iii der Mitte von der Mdndimg der
I3ucht.
3155.5’ » der Hafen.
31°51.0’ ii» der Mtinduug der Bttcht.
31°55.5’ » tier Ifafen.
31°51.0’ » iii der Miindtmg der J3ttcht.
3155.5’ » der 1 lafen.
31°16.0’ Petiainoford, zw. Trifona tmd Nazarin—niemi.
31°13.5’ » die 1».jikerstelle hei Trifona.
31°17.0’ » hei Nazann-memi.
31°16.3’ » zw. Nazarin-niemi und Piilviirinta.
31°23.9’ iiahe der Miindung, hei der See
Iumdsklippe.
» nahe der Miindmig, hei der See
liundaklippe.
31»-28.5’ Pikkumaattivnuuo, im Snnd zwisclien dem Fjorde
und dem Meer, innerhalh der Stronischnelle.
29.96 69»39.3’
‘) Länge und Breite ali» der riissIsch»ii Seekarte Nr 1279 v. .T. 1918 geitommeil.
Aransgrund
Aspö . 20, 21,
































Relandersgri tnc[, sielio Relanderin
matala
Russarö 17, 28, 36
Säbbskär 11, 12, 28, 32
Sälgrund 11, 28, 31
Säppi 11, 12, 28, 32
Seivästö 22, 23, 28, 41
Snipan 25, 43
Söderskär 19, 28, 39
Someri 21, 22, 28, 41
Sommarii 21, 22, 28, 41
Sornrnors 21, 22, 28, 41
Stamö 21, 28, 40
Storbrottou 26, 44
Storkallegrum[ 25, 43
Styrsudd 22, 23, 28, 41
Suursaari 20, 28, 39
Taipaleenluoto 27, 46
Tammio 21, 28, 40
Tankar 10, 28, 30
Tvärminne 17, 18, 28, 36
Ulkokalla 28, 29
Utö 15, 16, 28, 35
Vaitolahti 47
Valsörarna 10, 28, 30
Werkkomatala 27, 46
Aransgrtuid 26, 45
Register.
26, 45
28, 40
28, 35
28, 32
28, 37
28, 40
28, 37
28, 38
24, 43
28, 38
28, 39
28, 39
28, 32
28, 34
27, 45
28, 37
28, 33
28, 34
28, 29
28, 33
.22
24, 42
1
Preis: Fmk. 20:—
